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I N O R E S  F U R R T R S  y  F IN O S .“r-C o m p l e t a m e n t e  
M M F I O . — A l p r e c i b  d e  l a  c l a s e  o r d i n a r i a  s e  v e n d e n .
, o  ^  ABIJOOS 'OiEL-PAdSi'i, coS
...Lfarijos, ^^í’erreíejtiá La Llávé.—Ñü'eva^/fGamisería).*—Pa-' 
peíérík Gatalána, Pl^za GoT3stit,UQ|Ón; — Fr,anci>co Sintas, 
Grai)ia(Ja,46 y. P. Sánclife, Granada» 1, Fábrica de sellpl^___
RONDA^^Maxcos iStorñla, Papelería.—-Rafael ̂ eífíusio, ÍBstanco. 
Lá.LI*NEA:W0séPéfé2 Salá,̂ P&fíereríaf’' j
MARRBLLA; rr-JaíHi Macías.—^da.'de Santillanap^Antodiá Ortíz. 
®^TEP(>1;í A.--TYictorian  ̂Sagrató̂ ^̂
*7!^
Kueatraa navel̂ a
Lopj que se suser^),ap des<í!é í:
Marzo a El. Pop¥LAR ylaíIbíAjp:§i^c
! F tt lia Alan&eila,
$31 aspecto d l̂ paseo de .la Alameda, %desr 
deí los primeros momentos, íné animadí­
simo. t '' ' ■•■'■ '■ t ■'
A las tres ya no .había jmedio Re encon-
-.1 1_i*'Teá^tiniTir
Clases especiales, con nateiitp de inven­
ción por 20 años. :
Baldosas de alto y bajo relieve para or-.¡ 
namentación. Imitaciones de ios md?™
‘ La fábrica más â ntigua de Andalucía y 
de máyoríexportación.; ; , ; ;   ̂  ̂¡ ,p
B ec6¿i.^damos aí público 'SÓ coii|úñdî  
nuestrq%aiaícujloSjpAeíi.tados Con otras imii-' 
taciones necbás por alamos fabdc^teálos 
cuales disljan mucho en belleza', eáíidad y 
'colorido- Jódanse catálogos üüstradbáj' "< 
Fabrieacióh dê tofda clase de objetósdte 
piedra artificial y grtóito. , . . . .
.^epósitos omento» 
bídráulicás.’*' ■' . ; oO
:|Brposicióny despacho, ManpbéadeLari^s ,̂
■ ¿ rÍ..Í.É..I..Í: .i'iii.ii- jL'i r.̂ ’rrt
fV E L A S  ó  s ó l o  á  é s t a »  s i l l a  d e s o c u p a d a ;  'y 's ^ ^
l o s m ú a i e r o s  q u e  v a n  p u b l i c a d o s '  a é  ¿ i f l c f i  í a  c i f é ú l á b l b n ,  t a n  é n o r in d 'f e i 'a  e l % ú ‘ 
EL GOND-E D E A iaN T S G R IS T Q  
LO S T R E S M OSQUETERO^.
difícil--------  - „
mero de pulseantes, en el que figuraban per- 
soibas deHbdás íaa'fciaees sociálés.
A pesar de tan créVida qor« r̂ 
de; la* di^cnl^d sujib^a
qu«! Mlá á puestro >qp,a dé las,| Vií^oiPOB.-f-Ayer’llega’ron á ésta câ .
notás ttáslBimpáticdéy"cultks dé ías áctda-lpital los siguientes,.hospedándose: 
leá fiestas. . ^ :| Hoter l á g l é s ' . J ) .  Garlos L. del Río,
iLas'WudiantinaB soú él emblema de y f  Mr. Hermán Boheme, D. Salvador Cóníez y 
juivBbttfd; |lór donde quieran que pasqn4e-|iD. Manuel Aguila, 
jan ottii'éstelade-alegría»Ir susccantosy sqs|j.v R l n e y o y  m u J s r .—Un sujeto/cono- 
mtísigp.s .nos .sugieren: gratos/;rjeouerdos, yacido por jPesefas, que sosténía reláéiónes 
iiqs traen ráfagas de felicidad. , ■ |  amorosas coíi la joven Socorro Cármóna
iÍ0,a8 tĴ nas granadina, y malMuéfia ,reeflaS6srr;ido,. habitante en Iq calle Angostsj ha 
ilf desapareado é̂  ̂ Socorro, que lo
' '' , |h a  Sócbrridó ádémás c^^,,75;pésotáa que 
serenatas |  gaardaba|una hérinánAkays  ̂ llamada Car-
B E  P l i
...•^^:;-.nNAaGALRTA^
Nq comó íavoí, cual atentamente pide 
el interesado, sino por que es de jústicl»í 
publicamos lá siguiente carta deliSx., Gar̂ , 
cía Herrera: ,
«Máláí̂ á "2|d Fébrĵ Oj ;19^
de El í‘bpuiAá. i' ; ' '
Muy señbvnüo;í He de'-mérecért de su
Ii íe i f ió  h á W a  i ^ b y e n ^ ^  a u t o r i d a ^ s f y  p e r s o n a s  m á s ,  s 4 í i e n t e 8 l m e n „ c o n " q a i e n  h a b i t a b a .' i  A í b b . - B i i l a  c a . Í  L Ü « .  «  d e l  P i t ó l o :
a t e n c i ó n  A se  s i r v f t :  r e c t i f l c a i : , ,  .p p jr  l o  q u e  é l  d é  m e n o s ,  s u s J I l tn y e n d o ,  y e n t s j o q a m e n i
mí Qppci^^é,'las frármapiones; qpe j ,e» el 
editorial í|ei núrrkáró de ese períódié|> 
se hacpn. j , ■ *  ̂ j í̂ l .>
Es ipéKáPto qué no |xistán ‘ anteced'ehtés 
en él negociado ê O^as públicas del Éx-; 
oelentitómQ Ayuq4 “̂ Ípñto, de las q̂pe hVi 
zoia razón, mercantil de |á: cual soy uno 
de loa ficífcí̂ f gerentes;; y éai,’ su
día fû íbn̂  pattádos" ‘ derechos AoiVea- 
poádiéhteis! alas obras ejecutadas; 'eegíía
te hasta que los cohetes de la CÍimatológ| 
cá anupcílá’̂ on ̂ qpe ¡rhahia ̂ üeg(»dQ, la: 
dedidésfiie.;̂ ! V
Apnque ,pO|ihpbp pxfisxoá; ,porq̂  ̂
deci.éédo : ój;deoe8 superiores prestó loojj 
s^viciosje sq;ministerio en el .?é̂ qd̂  
Héredié) i á r b V é l ® ' '1® i®éhé-
sfis jnélpdíaa lafyyqbba. â bptinias.̂  ,ŷ 
sás encantadÓrás dé núeairás ' 
esnas. /  ./
' ; La:pieside(nciaA® íé dé áy®r»8egéh p] 
lánte que nos remite I.a j^l^matol^iéa, 
tuvo ácargO;d.e4pp̂ cCB]Jaér8lgc^
El dé.óftlé f?é, éo.mo .todés los añoŜ  
llaht.í8iAb*-'' . A '
Í*#a ; presenoiarlo s
ésatáS depíndto'ésros 1446 y 1447 de&l He dé Lá.no8 ddh.múltRnd que hácíá iní¿ 
de NóViémbre dé 1®00, de treinta y OchOrlpósibléía ^
ciéintás - cincuenta y cinco pesetaé y cin-1 Éb' mismo «|né'ep el paseó dé Heredíé,
tí&s’i^cónféiií brilláron pOr su
__ .... . .....,;eStnyierpn
j'' nn ralto,8Sf tóiéoAh la Altíéré’dáV v 
címuyií  ̂ Gircuíós^y éáíési
.También y . . .  cosecharon mucho®
ílB, to4ís.,p»rt«, -■.::;¿ffiUá,aí




de Santa Isabel, donde habita D. 
PrtjíZ|López, cometieron 
bo consistente én bQP plastas 
l 25 en calderilla."
Loaladropés iî aétiuiáronpl candado de
_ I la puértá, abjdspdo la,cerradura Ae ésta C0]é
r . . . ¿ A s  .,7’'allaye,quefaé,construída al efecto.
paifro Sánchez  ̂ Bellido Romero,
los cuales fueron visŵ « ?alíy del piso por
Voy á'decirte una verdad íy es ésta 1 
4(No válé íu îdAtO^^
Habl/¿fÍúmrÍSo^^
que no le oyé̂ ni Biós,tque lo oye tbdOi
Sin él badtón'̂ quéeacántei: y 
la CanáíSfeẑ  Sénviróh éspâ ^̂  
pero es más espantosa todayia 
con la dé.Cábdtei&t enpémp^^
Coffio en •Bénftéz’ia óóftictans ntücha; 
ya ni en Torréneoiínps sé le éséücliá. • ‘
' Aunque la cara de Roybón-es bella, 
tiene algo tan extraño este buen viejo,; 
qimAwtn Rubio S»liaí̂ ;npÛ ^̂  ̂ ,
•yo no se qué;ds fírtuci^ de C0|tei9f. ,
^Aun Ampíente de alealde pomoEstrad^ 
iok^ir no hablar
(nada.
¿Preguntas qué es Martin? Un desdichado 
'que nOs'Aéé á sali^jíBi de báMe| 
pues comió soláéhénte dé peécû  ̂
en el.pñq fei^AAi^ne^^
ha dî iéieélóa de Rjiriqné Mésa es tanta, 
que eiá pu' silmieió̂ 'l̂  qué más encánjt3t>
i';- .. . . . J’i K'.''"’ . .rjA-..;//! /. f /'.', ./."J
f  A43alaf*tî  ̂que eSíl» eeriiícttífl éoi», j;j
cuenta céntíiácmsespectit'aménte 
Agradeciéndole el favor, quedo suyo 
mfiy áténto'y ¥^é. q. b- s; m.v’ J í; Barcia 
Hérrwa> ; ,
Nuestró ifflículó'  ̂ refereaei» se escsi-: 
bió cotueátando* cuál era nuestro deber 
pór tratarse de iñteréséS' pá'blioos, ilás, efir-i 
mééiééeo' héehas en sesión municipal 
poi: él concéj al señor Viñas del 'Pino, y re- 
prodüéidáBj comentadas también ai día si- 
guiente,en eWíioi|ffldf El
Cronista, >'J- ~-J' > ■ •  J/.
Eanarta del: señor García ;Rerrera pe enf- 
camina á demoBtrar.lorine3»ctitud de aque- 
l laS-SfirtpáeioneSi : ' ' -v ■ ;  '•- ; ;/■
A nOsdl^os, en vista de l a : denuncia for-; 
¡mnladá' y dé lé hégativa qúe de ella se hBt 
ce, sólp-hos.?ééta.ph^ntíA: '
4 0  dé, liba Djunicipáfeé son eáOs? ¿Cómo 
apareeeA,en d(BéaibiM̂^̂  
pendientes»á derecbpé 3®̂ dbrás, dé ' cuyo 
abono llieoítp; é¿ sé PP%P W  
las caxtSS de pago?
Está visto qué él Ay OAtám̂  ̂ unal
caja de Pandora; eiempye qué ?áé alza un 
poco la tapa salén sapos y ftulíd)ras>
Üás sérpehti 
ausencia.
. pf rcn ld 'rá^ étv iA l
i)á‘ésté impprtánté Cebtrb de recreo Áó
;podémbS'hkhlávifié8.dué 'pór refé̂
I. DíeeDfioá ddéa la incepción dél‘ domingo 
cóñédrrieron ..muchas máscaras y que u'e 
pasó el rato bien agradablemente.
También nos asegúran que el baile . de 
anoche estuvo más animado que el anterior 
terminando á hora bastiafrtp avanzada.
íEn suma dos fiestas muy ,;agradabie8jdig- 
na conlinuaclón dé caantas, celebra aquel 
Círculo. ' ,
»CHyppi|lp<S?t»pej|i|tp̂  
Hermosísimo y deslumbrador aspecto 
presentaba el patbP/d®?í>̂ 5̂bi|® 'Jllercantil.
" E!, §r»,JApb,8, énp irgado;del éxhorno, ha 
tenido iu. iéliz idés de ínŝ Traféé éu las fies­
tas qiie'ios gnégbs éeiebrabun én honor de 
•Saco.
Ocho figurás déi^hácantés, séateUtendo 
I monumentales Cánastillás de fiór.es, ádor- 
‘ uaban leé'distmtau .pué̂  ̂ danál .pd-
El techo estaba cuajado de nombillás
p r e m i o ,  h a c i e n d o  l a  o p o r t í m a m a n í f e é t a c i ó n  
e¿ latiKbuiapreSídééhiál: 
i f N i ñ a s ;  A l d e a n a ,  h ú n g a r a ;  j a p o n e s a ,  n o -  
d jiriZ a  y  v a l s .  r-
R i f i ó é :  E s t u d i a n t e ,  c o # r a b a n d i s t a ,  i n o s - '  
q u é t e r o .  E s c o l t a  r e a l  A l e m a n a ;  a l d é á n o ,  
I m p e r i o ,  m i l i t a r  ( p r i m e r  t e n i e n t e ) ,  p i e r r o t ,  
a r a g o n é s  y  e s t u d i a n t e .
H o m b r e s ;  C i ó v r a  g i m n á s t i c o  á  c a b a l l o ,  
j a b e g o t e .  T o s c a ,  m M P « a , | j u i 8  X V  y  e g i p ­
c i o .
/ : ? ■ ■ ■  ■ ’Beéniii’eit'' '
El'-carnaval decae-anuaimefite;; latradi 
éióniéé pierde; cón cuyas breves pálábra» 
queda hecho el resumen y de loque-sé dé- 
Auce ó que el buen humor se extingue! ó 
qUe el, horno social nb éfetá para bollos.
' Eósíregocijoa populacheros -qUe hácíau 
las delMas de anteí-iores geneTaciones re* 
éultaá''íbsipiáóa; hastiadoxes pas&Ja hu-*) 
manidad de hoy- • /
Por lo demás, ctféáítO'^.saUente ocurrie­
ra en los dos días: qué van,ttanscurrid,08 dé 
las actuales carnetnlendas; lo ,hemos seña-r 
i.adov Binique nos ¡metamos ahora en las 
filosofías que se derivan de su decadencia 
comotampo en eñamBiáS. las razones de 
ícarácíeri progrésivo que la justifican, .labor 
impropia de esta ligera: crónica, é innecesa­
ria dedódq punto, porquei nadie ignora que 
la'gente sigue
su viola el .curso arcano.
una siryienta de la casé. . í , ,
GomOfpresuntos .áutóres. del íObo ingre 
saron ambos en la carceL 
B«oAndaliO.->»En la calle de, ^qrrijoé 
escandalizaron ayer eureyerta,-í*édró Casr 
tillo (a) Niño de la Bomerna j  Bernardo 
Montero CarVájal, siendo éste detenido jy
no, aquél por emprender la fuga.
d é szélé.-^NoB dénuncian uh 
hecho quediee ihuy poco eh fikvor de nues­
tra policía y dé las formas que ésta debe 
guardar con el público.
EUéfédé Vigilaticia, Sr. Andrades, :y 
varios agentes, unos de paisano y otros de: 
uniforme,'Bé peTBonaton anochecen varios
festábleciMéntos á prelesto de sospechar 
que se jugaba á los prohibidos.
Los guárdadóres del orden públícoiaper- 
cíbidos deque tales sospechas/carecían de 
fundamento parece que se permitieron algu-r 
ñas extralimitaciones en la misión á ellos 
confiada, cómo ocurrió ¿n él café íBf Centro, 
próóíédád de nuestro amigó don Júan Gál- 
ypz, donde el señor Andrade ordenó que sé; 
cacbéara á las peísona» qué allí se encojr- 
trábáh entretehidas con; un juego que ,no 
ektíá én él géneró dé los ilícitós.
no dió resultado alguno, y
PaYiiiieñtos Higiénicos
Q -DÉ ■ ■ ■
Mqsáicos Hidráulicos
. DIBUJ-OS ARTÍSTICÓS 
P R R C IO S  .R C O N áM IC O S
‘ C a st^ ^ jj '5 —
Losétaé^létehévé de^Vaiiósl^mtó 
pará'rócálóS y-deooíádos.
' : Bañeras.—InO(doros desmontables.
. —Tabierósvy, to.dé clase de, éompri- i  
jBÚdos d® oeméntéV, •, % ,, tí,, • C)
<3 Garantizamos '^e }a cali4ad
de tos prpdxietos de esta,cf¿d^s iwmejo- 
'̂raUey rfí} tione'-c0in̂ eteneid
: F^:^dlldii de un décimo núm, '1i478, teiv 
córáderie, novena frácciónj.ídfelaflorteo dél 
28 de Febrero de 1906.
La pérsóna qae lo haya encontrado pue­
de devolverlo á su dueño, don José Galianoi 
palle de lé d^daíúhúÍQ; idohde se le 
gratificará., ; ■«
p io l-I*«*lh  véase 4i* pimía.
iii,iiiuii.i|uníHpi fp a
El registro
....... , --.móleétoél jefe; aiásop^^
como dijo Cánovas del Castillo cantando al i p&rece que se permitió ciertas, ame-1
Miño, lo cual, en OEÍnión de las adú®!®»|nazas contra el dueño del establecimiento*
É n  l o s  á n g u l o s , 3 | f  s u s p e n d i d a s  d e  j a s  c o ­
l u m n a s  s e v v e ú a n í  m o n u m e n t a l e s  p ^ á p r e t a e  
a i í ó l e o  y  á L t e m i ^ l ,  c o n .  l a s  . d io s a e  T e r s |p c o -  
ie,(Eulerpg;,%eató^^
,^Í8bi;ibuidááp.n wáó; él P!?íl9 8® 
n u m e í ó s w 4é i b a c ' i n ^ 6? t y  s ^ ü r q s .  
Ú n a  g u i r n a í d á  d é  f l o r e s  c ó h "  p r o f u s i S h  d e
C A R N ES T O LEN D A S
camparlas, es sublicnemente po,ético, pw¡o 
menos producüvo que é¿d.óréz/rie bii jpr 
de'copias á cuaíquier Café ó Ultrámáriné..
Hace ya baátáhte»A 0̂8 .fíne vtóimos au­
gurando al CarnetOtilé ihúérte, pero el Car­
naval tiene tâ piei inuy dnra y 1» suelta bombilSi8pléctripa8.Ae®9Táh®k lé.pwt® ®ñ- 
ni á tres tirones. ; , I íior de ias pai^des, dejen^
i Cierto quedé A|lO®kVAfié Al8̂ ^̂  ®l|tala altura dé,lós zócalos, ek é̂fitáOión de 
número de péíé.oiié& qué ue dísfirázan» laás | posibles. cohtio|éncias ‘̂ dada lá multitud
pon tqdpvy con eso basta, darse une vuélte-| que '
1 ú  i
Y  ROCRIGÜEZ, 31f
T E f  S
l| g ]b o íÉ  ;
Á cseUíális.
él déíiiir^géhóraAeáiCo]^
fúé pof ̂ rU n Rútó̂ t̂ó̂  
quéioñáii^:;^eréi>»á^ 
y hf*,^eito.
tioieni^i kn ^ | c| !^  g n ^ a  unlopo, 
en que interMeneifll̂ nenp
cita por las Cjüles céntriéas Ae ■K̂ .̂ .gá* ®hs 
icafésysus Cíipníw P*iíé éQn,vén®érs® áó 
que siempre hay géntéi ansiosa ¡ de echar 
Ana cana al aiiíe.
''íEÍ dómíiiigó y lunes de Uarnaváb fueron 
dos días hermosos, primaverales, y la bón- 
dad del tiempo contribuyó poderosamente 
al explendordelas fies|ás;
- F o r  ;l«i8 ciáilén ' ,
El carnáVál eh lás cíállés ha revestido
zháscáras dlifírazadas con más, 
escaso gustq se ,deja;ron,ver ppr aiguhoS
sitios., . ' ..........
En éste, cómo In lóé áhteíinres años, no 
Imíaítado el: chárlaté;itde«liá8néla»E fíL 
del cosmorama ’ylos' izLdifpensa i^ta-
%jo qhé, cunppUéi^o  ̂ en 8̂̂ 9 Abiho
en todo la funesta iey de Ta deĝ  ̂
los discurseé y pregohéSéSifecíatt̂  lá gra­
cia qúé;d|sl^#íá: ¡n^s^'ígteeésór^ el
El joven áítistá Sr. Jaraba há recibido 
numerosas felioítácíOnéS pór su hermosa 
Obra; felicítacíóóé# á’lás cuáleŝ p̂nede únir 
ia nuestra más entusiastá.  ̂ ' ‘
Desde las priiiiCráS; i^ras de lá'̂  noche 
empezó A ¡aífiair al Éírcuio un níitn®̂ 9fP 
gentioi-y ápóco el aqiplisimo local resuUá-) 
ba insuficiente á pesaras lási disposición  ̂
Sdoptafias por :lá directiva para contener el 
número de personas que allí iban ¡en Aer» 
manda de e?psrcimientj> y al l̂i^a. 
,:..,Ms;méácaráS,no,.-,escás|í^  ̂
aunque npo^ervainqs 
ipenciÁn» pupstpiqfie la ihaypíiá ’
via4áím)nh)añ$oh9k
nes,íy4984nóA;S?ifí^W 19 V®;Pero én cámbio pudimos, 
mas delicadas ynp popasJt̂ ses'̂
La algazara y el bhlfició'n  ̂ decrecieron 
Eásla íés' prtÁ®l‘S8 borás dé já' 'madrúgáda.
N O T ^ ^
C«xnbloo/do IÉilÍX|rtr.
. ¡'Día.;2Adb¡Febrero
P a r í s  á i  l a  v i s t a  .  .  * d e  ,1 7 . 2 ^ 4 1 7 , 3 0  
L o n d r e § |á  l a  v i s t a .  ,  * d e  2 9 , Í 8 ‘á  2 9 . 5 0  
t í a m l é u i t g o  á  l a  v i s t á .  d e  1 . 1 4 5 . á  | ; 4 5 0 ;
P a t íh  A l á  v i s t a  .  .  .í d é  1 6 . 1 5  á  Í 6 , 2 5
. / /
J l a m b u r g o  á  Í 5  Vista. » d e  1 . 4 3 0  á .1 . 4 3 5 ;  
b i i d « . - ^ E ü  e rc O w ® ®  d e  l a .  m a ñ a n a
Eraüel es un
que sabe, con saberlo, demáSiádP*
Me suelén prégantár eoM feUes bitomaa: 
—¿Son mejores loé LO mas ó los Bastos?
—Y yo contesto: —La elección vA en gus-
. , . ■ -r,.;
yo dpŷ tpdús los Bustos por un Lomas.
Fresneda vióse concejal un diía, 
inas quitóle el fi»jin lá áplága suerte, 
y boy dice, cuál Jesús én lá agonía:
;hiî ta la muer- 
(tel»
Juro,||||)ips; que éneí Cabildo enteró 
lo que inas AáJP.úbtéjFíoulÓÁ-
son las cátilinsT̂ As, d[® R1Y.®*̂P>, 
todas llenas de citas dél Rey Spbio.
—¿Qué mol, dóció̂ , arrebató la 
á ese Ignacio Falgueras tan queridô  
—Murió—dijo ŝ  do'ctk?—dé uí:fá cáida. 
—Pues ¿de dónde cayó? ;
—Cayó de| un nido.
Sáénz; yo te be oidP hablar, iuas no sé
1 (cáundó.
Abl sí; ya lo recuerdo: íúé soñando.
¿Que qué hace Gómez Cótta, el desfiloha-
s a l i ó  a y ^  p s r á  ‘R P i i d á  l á  é s t n u í i ^ t i n á f  l ü o s i  
^migoáidel Afté. ' ' cí, n¿:P :.
I AUlrlvcld.^Se .encupntra bastante laJi- 
îádoú deja dolencia que sufreñMstrp estí./; 
niadoíájfaigoiy cQmpañerpypl direetqy d̂  d!Z; 
Conista, don Eduardo León y Serrály,©. 
NoéfalégramOs. .:
H^gBOBteíí^Ha, regresado de sa viaje 
á  C ó r d o b a  y  S e v i l l a  n u e s t r o ^ a p r e c i a b l e  a m i -  
3 d  d o n  F é l i x , B a n d o  R a p e j a .  i «s.
' S e a  b i e n v e n i d o .
C uadro eatad istleo . — Elegante
Pues como fué tan grande su caída,, 
áboia se venga en desandar lo andado 
en torno de la noria de la vida.
U n  t r o v a d o r  .m u n i g i p Í l
:¿lJRárque d é  -XEoéédilé ¡
/; EocóSrnilnn.tos d^puéa^e Í19*’?i?judu 
para el comienzo déla líatájla de.Aérg^^ 
ñas y confetti, penetramos éh éLTsrqüé dé 
Heredia,, que por éiertó éréseñtlB̂ á úú 
pecto frio'’"ŷ“bist,Óü.*-''̂ '-~'.-' "
ahí permanecipiss un buen rato, ea\ la 
creenctn"de que la fiesta iríâ animándóse 
pocó á doep, ■péife huesJ^s A®F̂ 1̂?Í|8 f̂í’̂ ®‘
dárofti9Íálwebwdf?fr^  ̂ » -  ,
Cierto que por la vía central circuláron 
muphps cjPítrnpjes;: annfí̂ úé, niú.gfí̂ ^̂  
do» ]¿rp entre ,lp.s .dédicps^velfi^
culos y el escaso público ^  
sillas no se «stableciú- aquella rélációh y 
eoriesbpndéncfa igua d| á; éStM tpir i|pb!? lea 
ractér-y alógrió.'
Como ya dijimos quienes eran las damas 
encaíígádaB défirl.siii  ̂le; bits 
go, que,.es á"la que se te^eie la preinserta 
ímpíesloh, ésensámps ,r,epétirló ah&a.
Respecto á las d®md® PÓ̂ áónás que en 
Jiliiónde las distinguífijis y béllás 'presiden-,
I tas ocdparpñ la trlbuná, ̂ áda pódémóS de-̂ ; 
pir; pprqnéfno héfiíóndó recibido invltá̂  
guanos ¿ermífié̂ ^̂  ̂ lúgsr
vUégiado, nos raé tî póitbî ^
De qprpentinaé y ĉ ^̂  fií̂ p un gáé-
tQ',iuuy;tasid9*'' ’ :
Cuanto decimos d9 ífi bstáliá celebrada 
el dordtogó'¿hédé timbM ái%|irse ála 
dellunes, M®B entre una y ot]rs qo hubo di- 
ierenpi  ̂digna esé^ial ,meM ‘ ;; ' 
§ía. D.t Dp]bresDia îér ^  .
. r̂ta* d® .Aifiétoy (Tosefiná). , .
Arta, de Baséafán (fn^taj). i, i ,,, 
Srta. de Cá|n?irá,íConcepción , , ,  , .
E,rta,4 .é
Srtn.^e idadíkh Tílpidid).
Srta. dé Vejarano (Stáriá). ' 
Sfta.;de!J%d)|a (|dáría).V
, ñ á  g é d W  iAóW á y^ p á s á d é '  d® I  m e n t e  im p r C s O  e n  lO s  ' t á l l # e a  l i t o g r á f i c o s
l ó s l i M e í t í é ' d é  l á  j ó Y e n t u d ,  p ú ó é t P  q u e  p ó r  I i »  Verdad, p e r t e n e c i e n t e s  á  d o n  A n t o n i o  
a l g o  s é  i á í c é q u é  ló S  o j o s  s o á  s ié m b r e :^  M o rS T e é  á é  C o r d ó b a ,  h e m o s  r e c i b i d o  e l
ñ o s ,  s e  d i v i r t i ó  g j f á n d e i i e n t e  y  e s  s e g u r o  |  c u a d r o  e s t a d í s t i c o  d é  l a é  c o r r i d a s  e n  q u e  
q u e  g u a r d a r á n ; r e c u e r d o  g r a t ó ,  d e l . r p r i i n e r  I a p tu iS ’ d U r á n t é  l á ;  t e m p o r a d a  d e .-1 9 0 5  e l  í ? á -  
b é ü é í a e l : í C f t c u l o . i  í i > 1: , U e n t é y ! á ] ^ a u d i d ó  u t i l e r o ; F e r m í n  » M u ñ ^
L a  r e c e p c i ó n  d é  a n .O f ih e ;S é íy iÓ  t o d o »  ;C 9 ñ n | C o r c f e d í f é ;  i n « •
c o r r i d a  q u e  e r a  d e ^ i y » e r c T ,p i iw s t o  q u e  c e r r a - 1  T ó m ó í  p á r t e  e ú i t r e i n t a  d e  a q u e l l a s ,  f i n i ­
d o  e l  L i c e o  y  c o n m ^ ^ r  de fores h e c h o  p o r f  q u i t a n d o  s e s e n t a  y  u n  c o r n ú p e t o s .  7» i  
e l  C í r ó u l c r m r a n d e o { u a d O c f l f l  eE 9dífiC .i!d® *i08 j C ó r c M J é  é s tá >  q a u s t a d o  ú p a r a  : t o r e a r  _,en 
d e  s e r , , . , , j B á r c e í o í i a ^ s  d í á s  4  y . l 8  d e M a r z o .
Está npché só'cólebrará el ségtindá baile.A ■so'iW'séL li ’ii íí >.i«!-n.í! ,T
Pí̂ biáCldk sé víerón TebóáSfit̂ ^̂
t p i r é ”" "  ‘_jU eílÓé furdarpii éahtaddo lás ;com‘ 
parjî .s, , .celebrándose p.or los asiétéñté's 
las álusibnés
cionadvOp gné ,sé cpntféííen en ̂ igunap ae lás 
' "'”£ag
éftP. an t#% ,‘í ^ ^ «  de
comparsas .k®Cft9 ;
bastante grande;..........'O '
Han llamado la atención táfitó por Su 
indumenta^ájcaino por sqs leteiĵ Uas deno- 
minadásí;¡5̂ ípjSiVÍ! Í̂(«*»^^
Olimo, hos doce colores. Faro a e la  mor- 
tad. Coro de
También hemos visto dos m
^'ráM''éiiái
m u r g a s  c u y a s  
' s A é p l á r e í á 'ñ - M u y  é e l e b r a d a s .
i i n  íiécho una xegnlár,' :é9-
leétáv 'L- . ■
L o a  t e a t r o s  . * ,
' Así en élj r̂incipalrcoino en Geí3[antes ia 
conc»jTencia.t!ué'p[̂ ^
Éó.él PfV w  Íáí cóittpiiréas y en el se- 
gupdo elÁiĵ mafÓgr̂ ^̂  él gramófono
cieróálaédéiiéíás dA públtó̂ ^̂
Aúíb’oé' éxpectácúíoéterriiináron felizmen­
te sin qpe se régistráfá:ningún!  ̂
deságrád^lé.' r -
í t a A  e s t u d i a n t i n a s  
No creemos inóléstár iá ñádié diciendo
D e  v l | j e . — E n  e l  t r e n  d e  l a  u n u  . y  
q u i n c e  H e ' i ^ f á y é r  d e t M a d r i d 'e l  . . d i r e c t o r  J ,d é  
E l Nación^, d o n  A d o l f o  S a á i e z  d O i F i g P P l  
r o a .  '  ■
— E n  e l  i d e  l a s  d o s  y  m e d i a  l l e g a r o n  l a  
s e ñ o r a  d o ñ á  G a b r i e l a  i P a a c u a l  d e l  V a l l e  ¡y 
BU h i j a  A s t t h c i ó n j i m á d r e  p o l í t i c a ,  y  c u ñ p d a  
d e  d o n  E d f i a r d o  L e  n y  S é r r a i y o . -  
Q u e m é d u r a e . — E m  l á  c a s a  d e  so c O ' 
r r o  .d e  l a  c i ü l e  dle i M a r i b l a n c a  f u é  c u f á d o  
a y e r  e l  n i á o  A n g e l  O l e a  M o n t a ñ é s ,  .p l  c u ,c l  
s e  p r o d u j o  e n  p q  d o jp jlé it í® »  
y a r i a s  q q |m a , d o r a s  f i é  s é g ^ ^  « t
b r a z o  d e r é c h ó . . . . .  '  ’
bíÓ áyey/l^riáno Figüéipá Gaíd̂ ^̂  pná̂  
uédrádá én/sí pecho, resultánqo cpn una 
herida Cóníusa que Te fuéfurádaéñ lá casA
de 8950^949 ^  ®®l’!9 |lel Ccrrpjo. . ,
A p a io o m io u t o .—Dé manos fie Prál)- 
ciaco Navas rccilqp fiyey Josefa GMiidó, 
qqe hapita Rpéat, M paliza más qué,
regula^eniébdó suxilíédá én lá
casa dujjfó dé MáribláúCá,
donde Wcurarón vaiJás''cDntusiones en di 
vefsás partéá del cuerpo.
íEt válienis no pudo ser deténido por há- 
berse dado á la fuga.
F r n é t u r á . - ^ E n  s u  d o m i c i l i ó ,  c a l l e  d e l  
Z e g r í ,  n ú m .  7 ,  d i ó  ú n a  c a l d a  l a  n i ñ a  d e  d o s  
a ñ o s  C a n d e n  N á v a r r o  S á n c h e z , ,  . o c a s i o n á n -  
d o a e  l a  D a c t u r a  d e í  b r a z o  d e r e c h h .
Fué curado en Ja casa de socorro de la 
calle deAIcazabilla.
en'cuesíiónTánto fáltás dóúeíliñeiicia como ;
dé razón. ; , „ ‘
Traslédámós lá denuúcia al Sr. Gobernar 
dor civil para que advierta á sus subordi­
nados el límite que deben poder á las fua- 
cibtíes que déSempefian. .■ 3
Tal exceso de celo debe emplearse en la 
exquisita vigilancia de la capital, que tan 
abandonada sé halíá̂  y ñO en perj uicio de 
modéátós'iÚdústíiiíés cuya buena conducta 
do es desCónóÚidú dé ia 'pólicíá:
Otip'» eynüiii^si: -'détoiáldú.^ La
policía detuvo anoche á los quince indivi­
duos que foímád' ía coúipaísá «Coro de 
obrérósV, por Úantar cóplás á pár-
SOdajés pÓRtiCÚS. '
Todos ellos ingresaron en lá prevención.
de Jerez, deben piobÂ ío lós lííteíigerites y 
férBonAkde,buen gusto,. ..  , ^
ducen casi.siempre áÚÍBpóÚgr ÚBCúal  ̂
cantidad ó ahorro que esté ¿fiÚés^oulcan- 
ce,. haciendo cinútiles;con demasiadáj í̂re- 
cúénciaTiaestxOs más firmes píopósiíofi dé 
economizar y ahorrar. |
)La más «segura; aplicációiVde afeórrófísel 
Obtiene contratando con huena ;,Cómpañiá 
inglesa de seguro, sobre: la Vida.
> Duigirse á.^La.jQresham» en Madrid cá7.
He de Alcalá, 58 y en Málaga Marqués de
,J,m̂jOS).£4. . , . - ' . • . . í i ' . »  '■> U: :jKf< .d.,
A 0 iMála0 áTBédegá.*de, ̂ rián-i 
■za con solerás finas. Gasa «stablécidá déú-; 
de 1877. „  .
Vd. de José Sureda A (Hijos. .Escritoriio,
Strachan¡esquina á la;de ¡Laiios; : «
El mejor y más rbarátó dentífrico, LI- 
,G0R DEL POLGi—1 premio ÍX Cóugre-
:,de Higiene Internacional. : ¡
«Él fiéóEélÚ», Qiánadá, 6 7 «Surtido 
completo 'ó® eombrérosv gorKaa y Tioinas
casi A pr^os de F á ^ a .  también
«B1 Cognac GonaAlaa Byaats»?^ W
de Jerez, sé veúde én ;íodóaTos buenos és- 
tablecimiéntos dé Málágai ' 
r A  l á »  fa m ñ laa ;-P o r tratarse de 
nos crjadoB con absoluta p̂ túézá, «recómen-i 
¡darnoŝ  para lá mésá los qué< se expéndenTen 
:el. depósito cáúe TorrijOé-númi 45.
A en éi^ g  lé  póliíeéjfrt®!* 
(^Iggéieaá,^^^ .rpá® "garatas y
áé ÚiÍB gusto éadstén énTa fábrica éstablê  
cida en calle Copipaflía n,úitt.í7.
Raloltlislión Éx;olgngo, é̂sRlO Qé- 
nóva.—EiÓk W itójáíe^  
va que faúricjin íoA pijew dÓ J. “Prpihugó y
ÓÚe t o ó  ■Ózítp han:téúído porún súpciiór
calidad' 8.6 vé^e á St^s. 5,50 Júlo, calle de
toJuá»»vSkr. ' . k .
f ie Ih s lru c M íiá n  p á b l i c a
¡Para hoy é las dosestaba citada jai Junta 
de Instrucción pública al objeto de c^ebrar 
sesión, no yudiendo reunirsc por falta de 
núméíó, póí ib quB seíá Citada' fte-uegunda 
cpúíb'cát'otóa.' f ■
He aquí la relación de eacutías vacante» 
en esta provincia, que deben ánúnciarse á 
ĉoncurso úhlfiú en éi presénte le s  y cuya 
relación esta aprobada pqr el reetqrafio co- 
rréspondíénté. .„«•
AnílHariá dé C&fíeté la !RéaTó9fi'625; pta. 
anuales;
Idm. de Fueegirdla con id. id. 
tEscuela^e Villanueva de Tapia con id. 
Auxiliaría dé Teba ‘con;547‘50 id. 
ídm. de Torremolinos con 500 id.
Todas ellas de niños.
Escuela de Alfarnatejo con 625 ptas. 
Idm. de Benágalbón con id. id.
Idm. de Sáláres con id. id.
Estas últimas de niñas.
P D i F a  j ^ & Q F a s  
S lú tliS m oígéÉ ié
Bata «smartr, Usáj holgádíéimá; prenda 
tan cómoda como e lé to té T  súgéptiva.^Uha 
éspécié dé manteleta adornádá jór-
dene» de bibndásicubré tódb él 'péóhóV'Mánr 
gas perdidas con jiós óráenps dé blóndas
Cónstrúécióú y:Rciffl:to^^f^,^i^ 
de óbjétOB metálicos. . 
Trkbajó'gkráútotv perfecto '
' J .  &ARCIA
0 A M 1 N,« 7
en Málaga vende má» barato que la Dro- 
guerta'Mpdelo. íVe'á üsted los precios .por 
pesetas; ' ; ^
Una vara crepé desinfectado . . ., ;0jPD 
caja carmín ¡fino para la cara . 0,50 
Un tarro bandolina pará> el cabello . Q,50| 
» cepillo para los dientes desde. . 0.25̂  
» frasco licor del Polo Gíive. . .
» ;» » » > de la casa .i. 0,75
» lápizpava (teñir las cejas . >. > 0,50 
» » I»; » .‘los labios. . . 0‘65
Una onza petróleo Gal para el cabello 0,25
> barra jabón alíñenla y.de coco . 0,75
r > » giieerina pura D;60 y fi,75
> borla clase fina desde . . • • 0,30
Además hay que probar la rica agua de
Golpuia que yepde estp cssp á p.cs,stau 4 el 
litro, sin bótéíía«--*Tórrijos, 112.
Vlfioa flttoa d é m e s a .— Sin adi­
ción de alcohol;' Completamente puros. Ser» 
vicio á domicilio. De veirtá ca calle Stra- 
^an é8,quiñá á lá de Larios.
t l C Ó U  R S P ^ O L  „
D R N T ÍM ÍC O  ,
'' Póderoso .remedioxoritía lós padecimieBf'- 
tÓB de la’bb'ca—Gálmá rápMaméútélós;m^' 
fuertes dolores ,de ''luuel̂ Sv-̂ Ês.el iúas 
giénico dé =f»dos lós ébúocidps y 'él qué'me­
jor conserva la déifiaÉdura. “■ ' '
‘ I^ecíó: Una péáeta frasco cón tegjón^ucni- 
ta gotas.  ̂ '
De venta en farmacias y droguería»
^  Depósito ( general. Farmacia; del Sagiqrio 
y almacén déiQtoalj^de^SalyadQrRam
JSáXAGA.:
rr^pteríú y berra-i 
mientas con ■ 
cios muy venta|oki 
' S6 s |sapá éií^lietíte.
"Oíiáú,
:|





b o S  E D IO IO N ÍS S  D I á S I A i ¡ E a  r e p u l r o
toeióii aniíséptiea fie peí«  ̂
fume exqiĵ isito pamlalira-  ̂
pieza diaria de ia cabeza' ̂ 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaíía álosfrascos, 
prueba que .ei producto es 
■bsolut̂ f̂ qtiĝ  ipQfen̂ iyp.̂
E! mejof micfobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
..̂ enferme'dádés parasitaríí^
^el cabello y de la barbfc
P R R ñ  E L
irlo s  «jos
^^Dr. RmZ AZAGRA LANAJA
M éd ieo-O eud ista
Calle MMIQUES DB GÜADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)..
Inánguraeij^A
Según comunican dĵ  Barcelona el próxi­
mo domingo se iQápgurará la.'temp
Botnb‘̂ /((n Corchaito y SerránÚo 
Jurm . 4 ® 1*  bando»®
E l primer domingo 4ó
fc D o B o P lin  1
.p  E l emperadogr y  la emperatriz han cele- 
v.hrado sus bodas de plata,
I  : Las fiestass .erganizadas con 6^0 motivo 
resultaron brillantes.
Bol®®;:d© M ® d ^ |d h :'
% S 4 | Día 261
£ por 100 ibterior contado.. 79̂ 85 79*901
5 por 100 amortizáble......;.;. 98‘95 99‘00
Cédulas 5 por 100............... OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100........... . 10290 00000
, Acciones del Banco Espafia;v.i: ^165041650
; Acciones :Banco Hipotecario.;, í ilOlOQ 000 OÓ
Acciones Qompañia Tábacos, 380 50 38100
OAUEIOB
París visla................ . Í6 ’16 16’50
Londres v is ta .................. l39’3B 29’28
D e  W g e c l l ?
! In c e rtid u m b re s ’




ráen la capital dpi principado  ̂ la jura dejsión.
vislumbra ninguna PoÁce-
I R H
UnoB eepaciOBOs almacenes propios para j 
Industria ó fábricációnén calle de Aldere-i 
te (jSuerta Alta), 
informarán calló del Marqués, núni. 17, 
fábrica de tapones de corcho, :
CerviiGefíay
d e  M ^ i i u é l  R o m á n
[(antesde^dá.'dePoncé)- 
^ALAMEDA, Ó y MARTIlíEZ, 24 
' Servicio esmerado ámedio real basta las 
doce del día.y. desde esta ;faora en adelante 
625 ots. pon motivo de las piroximás fies­
tas del Oárnávál el dueño de eBtéástáble- 
oimiento accede á qne oóncürrab éd mismo 
cuantas comparsas y másoáraa 'lÓ deseen.
la bandera por los nueyps r^clqtas 
Má® d e  Ba»®el®náL'
En la Gasa'del pueblo se ba verificado un 
brillante banqueteé .
El salón; bailábase adornado cOú bande­
ras francesas y españolas. '
La estudiantina valenriatto. emeniz^  ̂él. 
acto, intferpiretan̂ e esc,egidas composicio­
nes. ,
Al terminar, el diputado reppbUcano 
Sr. .jj.erroû  pronunció un violento dis  ̂
curso.
Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
dos caballos >y el otro con fuerza de .uno, y 
una mágn^ca prensa-de gran ; .poteuciaAe 
dos columnasi TainañOvde los:platoq:imme- 
tro cuadrado. Todo en pei^ecto estado.
Pava más detallesy Aguatin Parejo, 6 .
VISITE y . a  1906
Gran Camisería y Sastreriá
Donde encúntvará la má^or elegancia y 
economía en los precios de sus artículos.
SnrtidiÓ igrandioso jenCorbatas, Pañuelos, 
ód, Pérfdmeriá, Carteras,Bastoñéi
Bisiitería, QéOéros de punto. Ligas, GnellOó 
y PufiOS.-̂
F l u c t u o s o  M a r t í n e z
Plaza áe la Constitución, i ,  2 °  miremelp
IN O  D E JE N  D B  V B R B O I
1; ' 3 M A b M A S  o
' Para compraMas en 
me|i>i®s condicron^visitaf 
la casa da Hda. éliljos de 
Máouól iédéstná (S. ® Q
■ M ÁLA G A
(SERVICIO DE U  NOCHE)
DE RONDA
(De NUBSirao sbbvicio especial)
Esta tarde il^ó, procedente de ésa, la 
notable estudiantina «Los Amigos del Ar­




B ® l® H a b ® 3 i®
Varios amotinados atacaron á veinticin­
co guardias en Guanabacoa, disparando so­
bre ellos.
Eesultairon dos oficiales maertóó y cuatr.̂ * 
soldados heridos.
HopiéoroBi® eatástpofe
El Neto-Yofh Héralct dice que en BuenEi- 
péntura se ha sóntido un fuerte terremoto.
Del fenómeno sísmico resultaron más de 
dos mil muertos y ñumérosaó . casas des­
truidas.
«Li® P®tlt PaPlÍBléri»
Según este p̂ eriódíco, Mr. Courcel asegu- 
xa que Alemania no se opondrá á que Espa­
ña, Italia ú otra potencia cualquiera se 
agregue á Francia pata organizaría policía 
de Marruecos.
B® ÍLbndpes
r  Dic^n.de,yieuaque el ómbajjido?. de Aps- 
triaíhá recibido iñstTUcciónés, para explicar 
que .su, Gobierno podrá difícilmente apoyar.
# Alemania eu las cueriíOAes áe policía 
b^co cuando 4® :^nganfá,ri)tapió '
—Me Standard ánunieia que loa-extran­
jeros han uombrado representantes' que ha­
brán de marchar brevemente á AJgeciras 
para llamar la atención de jia conférancia 
sobre las necesidades dé JS; colonia europea. 
—La pren ̂ a opina vjüe Érancia declarará
proyecto del Oanáó, eii rezón á la conformi­
dad del prinróipio, inteynacióneX' y 
ción dg que Â ^̂ emaniá Haga * ptraa ón el 
asunta d̂ j la policía. ; J  s /;;  /  , í ,
Dépterinétói'
- 26 Febrero 1906.
B e  Captagjon®
La real prden áqtórizando. la rebaja de 
los ñerecHps impuésiós á la jábegaj Ha d.e- 
yuelto la tranquilidad á los pescadores.
La ¡Jauta r.de; ^  Sociedad Marítima .Ha 
Acordado felicitar á ¡ iCpncas y demás perso­
gas. que han intervenido en la satisfactoria 
solución de este asunto. . , -¡
.;..iv3í.';,'BeB«peelón®
E l telegránla de Morét en contestációñ á 
los qué le Han dirigido prbtestándo del pro­
yecto dé las jurisdiccíbnes, dice así áproxi 
madamente: ^Considero equivocada vues 
ira actitud Hostil hacia el proyectó; éste se 
Ha Hecho en beneficio de la paz general y 
muy . especialmente de Barcelona» la Cual 
necesita reponerse de anteriores quebran­
tos y desarrollar el mayor vigor económico. 
Por todo ello invito á ustedes para que de­
pongan su actitud.»
-r-El comandante del cuerpo de seguridad 
Ha sido declarado cesante.
Para sustiturle nombrará el aleande al 
comandante de la guardia civil, Sr. Parejo.
—rLas fiestas de carnaval siguen desani- 
madaBÍ,¡ ¿
La,policía detuvo á varios sujetos que 
conducía un ciiadro representando 
relacionado con el ejército.
.El grulvo rómanonísta Haroelonés Ha in­
gresado en el partido libérál. ,
Vietlm®® 4 e l  baipbP®
Comunican de CartágéHa qué en una ctie- 
va próxima á,la población han ;sido Haliâ  
dos, extenuadoapor'el hámbíe,. dpé sáje­
los, padreé Hijo. ;
I íEste aparecía éfl gravísimo astado; id  
padre Habiá fallecido. ' -
B® Cppuñ® .
'Un bárcb pesquero chocó cpn un balan­
dro cargado de hierro;
Éste último buque ¡se Hundlóí . lesultando 
ahogado uq. tripulante,
B® ¥® el®
' En pocos dias se Han cometido numero­
sos robos. ' ' •
Ignórase quienes puedan gejr los apípresi 
B® H u ép e»! OvAPii
V Miles de' obreros hambrientos rgcbrrrii 
las calles.
El municipio carece de medios fpaxa.spr 
Petacas, f correrlos. < ,
Témese que ocurran serios cpnflictos. ; 
En pocos dias se Han registiadp.más de 
doscientas emigraciones.
Hoy se reunieron los vecinos acoippdadps 
acordando pedir á Romanones que .resuélr- 
i va la construcción de escuelas. ,
' - , B e  S«vlll® :
La defensa de Muñoz Lopera, procesado 
por -los crímenes del Huerto dp! Francés, 
solicitó un nuevo reconocimiento,
Los doctores Roquero y Vallejo certifica­
ron quaMuñoz. Lopera .no se Halla én con­
diciones de asistir á la vista señaíada para 
el día 5 de Marzo.
A.pesar de esta dificultad po se suspen­
derá el juicio. • ;
Inc®xi4 io
Telegrafían de Barcelona que un violen­
to incendio destruyó la capilla de ías sagrar 
das formas, de la iglesia de San Pablo.
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
son considerables.




E l  Infanitp Í3>* C®plo®
Mañanavllegará á esta .cort®-®l .Priñpipe 
viudo.
Iro® «nfeprrro®'
Romero Robledo Ha mejoradP. bastante. 
Cerero continúa en él mismo . estado de 
gravedad.'
S in  nptjlél®®
Sigue la caréiieia de noticias.
B ® ’'e®®®
El rey marchó boy en 
Graq., t e s e  « - ¿  y  .. . ,|
'  ̂ rieam antid®  ' ■.
uflcfalmente se niega que D. Alfonso var; 
ya á Biarritz para saladar al rey Eduardo; 
E n la e e
í ' Háblase del enlace de up militar muy 
éonocidobn Europa y que figuró bastante 
en la guerra de lá Maudehuriâ  con una da­
ma de la áristocracia española. i ;.
■ B om an on éÉ
El conde de Romanones pasó la^^maf atiá: 
ttábsjando enla áplicaoión del AesírétO', de 
policía de Barcelona  ̂ u. ■ 
E x p lle a e ló n
El Sr. Junoy explicará mañoúia r,la8 rela­
ciones que median entre, catalanistas y  re­
publicanos.
-ia .oí-iüíj-,a?;.‘ ElFKiiia
' Uan Sido firmadasias aigdíetiites dispo­
siciones: '.lO.; j.-.ii'i'j/aí e-
> Nombrando obispo au)î iUar, dp, Ip |ióce 
sis de Santiago á l). Severo Arayb, ;: . .
Idem canónigo dp Calahorrá á. D. .Mapuel 
OUván;'-:'. iiií--::..-:.;, ; ' ■ . '
; Idem vocal de Ja  junta cáíifieadpra del 
poder judicial á D. YietorianO; Hpippndéz,
! Idem magistrado del Tribunal Suprpmb 
á,D. ManuoLFernándpzUpaisp., ; , T,
j .V varias prombciopps^deriia^
, Dicp jppnéap. qnp e) mptiyp de p;rpcurar la 
venta del diqúé dp MapÓp obeŴ ^̂  
gar. áq.úéí. mnnicfpib: ja. cpjltí4 | s  ̂ bífyéiíida 
para su BÓstéuimipñto. ^
‘Cbnf©i?ririéÍ4
Uréesó qué la conferéncíá celébrádá boy 
pdr 'Morét y ]Sómañqnes tuvo pbr Objetó lá 
redacción dei'bpprtunb decreto pará aplicar 
la ley dé ̂ pHcía éspéctól dé Bárcelbnái 
Ambos bici'érOñ undeténido estudio á fin 
de escogitar aquellas personas’ que i^nen  
mayores .Oondicionés pi^a'desempeñar los 
altos cargos dél éaérpo. n •/
M uepte pép®iitln®  
ün caballero ‘ apellidadddleji  ̂  ̂qÜO venta 
en antomóvil de La Granja, falleció de re- 
pénte.’ ,. '■ A---,,;. V ’;
-:Confléjo;': ''
Mañana á lab cinco tarde se celebrará 
Cobsejo de ministros;
. . ■>-nEdpniul®''--‘ &̂'-
Guando se reanuden las tareas parlamen- 
tátías ya. se habrá convenido la íórrnulá 
para llegar á la aprobación del proyecto de 
las jurisdicciónesv' • , ^ ^
Ai»upplmI©nto - ; •
A pesá» 'de Ja explendidez «del día, Jas 
fiestas del Carnaval transcurren muy abu­
rridas;:; íí n
Los delegados prosigu#ti los tra 
bajos que les estaban encomenda­
dos; pero deseonfían del b«.én éxito
Ignór ase cuando se celebrará nue­
va serión. ::
Parece que los represénMbtés án 
lielan prolongar láCQnfér,||íia Ijas 
ta hallar una solución sat® ctoria.
Nota diplomáticf
Revoil hsL recibido undlnota en 
contestación á la última !1|irigidá 
por Francia al goíbierno dejiAldma- 
hia,
El diplomático frahhi^s ohina qtie, 
ante la coníerenc.i.ai.deb'(é discútif^é 
la soluc.iqq ijue bbpVqhta ^ 
asuntos en.UtigiQ, .,
/Agingia Prenda
(SECmCHl O t U  T U P E )
Bel E z b m O n »  V
; ’ ’ ' 27 Fébrérb,1906.
,
Ls prensa de Roma y-dq Viena opüia qué 
el último , qiscurso del Kriser;,̂  ̂
tranquilizador que los/auteriores y ,que diur 
cuitará la apetecida cbnpiiiai®i4b Já doR- 
ferencia. , ,
Bnn ipp  ,
En San Petersbiurgo Ha circulado él ru­
mor dé que los gobiernos ruso é inglés gee- 
tibnán combinadamente nn acuerdo ifraocó- 
alemán.
B e jB e p Ifit  .,
Los personajes oficiales se esfuerzan por 
convencer á Courcel de las buenas; intencicr 
nés de=Alemania «n los-asuntos de Marrue­
cos;'' '• - '■'I-
B e  Bposelftiit , ui 
^E1 cónsul de Chile ha manifestado á lás 
^toridadés qué su hijo renuncia á la inmü 
nidád diplomática y anhela ser juzgado po| 
los tribunales belgas.
E l asesino ingresó en la prisión de Saint 
Gilíes. " ' '' i-,
B e  Sanshm i
E l populacho atacó varias misiones ame 
ricanaé, destruyéndólas completaménte y 
matando bueW número de' misioneros^
B e  S a n  Petepsbiivco
En Karla,ñiiia decacce la insurrección.
Los prinóipáieá jefes,del moviriJeáto fue­
ron,apresaré® 7
Muchos inááriectoslográjron fugars|.
E l bandóierismb |)®réiste en toda la re-
gión,;̂ 2’ '
.ÍDaelga:
En Berlín todos los cocheros de pnn|o se 
han dec|avAdo An buelg por pp avenjibe á
'íí;-aía.
B e  Aibaeeá®;:
Se ha estrenado Mperro chico, alcanzan­
do extraordinario éxito.
De Pam p lon a
Ha sido denunciada la maestra de esene- 
ladoña Dorotea Yoldi, quien fingiendo ha­
ber heredado crecida cantidad, estafó unas 
cincuenta mil pesetas.
B e P o n te p e rira  i;
El político don Laureano Salgado ha si­
do objeto de un atentado por medio de la 
diñe mita.
Ignóxase quienes sean Jos ani^ps. . ..
: B o  Ben a
La Sección Artístiéa del Centró; dé Lec­
tora ha pnblicado las bases párá la Expo­
sición nacional de fotografía que b.a dp .ce­
lebrarse en Junio próximo.
BeZam op a ^
Los estudiantes de GoimbVá continúán 
siéndo müyágásajados.
EL regimiento de Toledo les ha ofrecido 
nn lunch. : ,
Después de visitar las redaécibneá de 
los periódicos, .marcharon á Salamanca.
. ’ De; Madrid
28 Febrero 1906, >
EL .diario oficial pnb^ lás pigaiénié®' 
disposiciones:
Resolución de un íncidénté dé cpmpeten- 
ciai suscitado entré eí gobernador; de Jilá- 
lai^ y el jnez de Bstep(ina. .
; Declarando comprendida i dentro. de. lás 
disposiciones vigentes 1.a .operación cojasig- 
nádá en el proyecto del ingeniero de 'minas 
dóiLuis Albertin Rara arbit'riar recursos 
eon destino á j* exposición Ibóró-Ameri-
CtolBe ^
desestimando lá inslañcia presentada por 
la Sociedad de Exportadores de Batcélbna 
énfeoíibitnd dé qué sé áütoricé é los iiiduS¿ 
trii ijés ’quó élabbrán vinos: Rara ’ fabricár 
mi ítélás'éin págáif nnéyá contribüciM 
leéciádiendo eí contrato celébradO én­
tre éf Ay nntámie^ y . lá, bSéa
Hügbés párala construción dé iá RrOjecta-
dE^rán'Vfá:"
rdenando se anuncie á traclación la pia
zaydé'píofeébr dé dihuj’o del.Inslít'uto^
gb, q[Q6 sé báilá vácánté. ’
iSobre la  qpiife^«riei®  '
moche Sé aBetnírimA que' lp durâ ^̂  4é 
la jtibnferéncia de AlgéciraS fieRend ’̂,dél 
tiempo qne Larde ényolYe á̂ á sn priá eiértá 
escRadra de una poderosa.nación Cuyô  ̂bn- 
quéá sé bállan álejádbs pbr ciériqé inétiyos.
Cómo la escuadrq sé éncuentrolde yíáje 
ptmfcab^arse él #  ®V,iúye7;
tirá̂  ................
S Hacausado generrisentimiejato ja .mum̂  
té del,iíárirpcompositor aéflbr tíaballéro, 
Mo 4 n é b i^
El gremioide ultramarinos;bá insistido 
cerca de Romanones para, que Jes permita 
abrir lOs domingos hasta las dos de la 
tardé,'/ ^  ■■ ■ o
'Circulan’rumores de que don Jaime dé 
BOrbón proyecta cOntráer'kmatrimonio con 
una aristocrática madrileña.
Créese que táles rúmorés son'infunda­
dos.'
BelleltánloPLeis
Con motivo de la bája dé los cambios eS; 
tá' recibiendo el señOr; Salvador muebisi- 
más felicitaciones. ■
Goméntjase bastante la que le,bú dirigi­
do lá SÓciedad de Pro^ietáriOs dé Mádrid 
y que vá firmada por lá; jtinta dírectíya, 
qúe en su mayoría ésta intégráda pOr ami­
gos ROlíricos .del señor líLaRis,  ̂  ̂ ¡ ,
B in  d inero  n® bo j; N idníea ); 
En el teatro dé Jos espectadores
promovieron anoche un fenomenal escán- 
¿álb si ver qú» más de UM
hora dé lá séñaladá Rárá líár 
función sin qué áquélla principiara '̂
Los acreditados^ :antî
a l m a c e n e s  d e  di
casa fundada en por . .;
han  sido trasladados, d esde 1.” de I n e r o  de 1906 y  por m ejóra-de local, í | ,  
casa recién construida para la apertura qe -r ^  ^
C a l l e  d e  C i m e r o s  n d n i .  5 5
garaufcl^^®’ prim eros
añós la  p s j ^ á l a  .
m a d e r a s  ,
HDri :P ft^6 S 0  VÁtLS-»toM
Se  h a  intentado due la  g a ra n tía , iEscritbriOi . Alámetia Principal, n^V J8. pe na mícoidqVvvy'* *S * T«,r.nî n̂dnrAs de maderas del Nortu d»fuese precisanienfe ;en oro pqrq a
petición de Caballero jy Moralc,$ 
úna parte será ehPlft^ií - _ .Los otros ártíenlGs se-jrefieren¿á 
la exención de impuestos.
P rensa
Importa o e  é eraŝ  l té'̂ e 
Europa, de Áméricá y’ del pms,
" 3Fábríéá d« aserrar maderas, calleJ)o(%
Pávila (antes C'üarieiés), 4^
L A  c i l Z
 ̂ SIN
P la * ¿ '4 ©  la; e b ris títu c ir ir i ■''
' ■ y  paaág®''ri©’AivapJé®'
A  las É á ité á ^ é  íainíílá
^Queréis, librar á yueptros ...î oá^d,e Jos 
bbrriblW .súfi'ibiiientbs'de Já denticipn, qué'
;. -.'V̂ 1..-Í. i l  A',■ 1 A-
P A ^ Y Ijy iA S
(PR A N O U E tO )':
j(Palsáirficas al ereps¡Dft^
Son tan éfi^e^ijábá nú’u'Teh' Itís ésos más 
rebeldes' con̂ lgüéR T f  ■IdRronto ua ,|ranf#ij; 
y evitan ál enfermif sJoS Mstotnos áqüeljaJu, 
'■gar una tps pértináz permltléndol»
descatisardurante la npché>'Contínusjndo sa|8jí 
se logra úna ¿caracíórf! radical», * ' '
, .farmáda y' Droguería de, FRANPDBLq|
cOn tadtá ■fréeüénéiá Jé éaüsckn' SÚ muOrte*?..
liiA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
■ Precio: del frasco :i peseta 5 0  céntimos. , 
depósito Gentral,.,FarBaacia de caÜe Tor 
rrijos,2, esqüinaá Puerta Nueva. fc-iMálaga,,
iPEBBO
5 «$i-
Salchichón .Iich.,su5ériOT'Un;tóo _ )q; V a 6 50 el kilo.
piezas)
Mata^yCo
,>6.̂ Despacho: Pastora, 2
Hariná reeísl.» 
» bláhéaéxt
. 11̂  IUBUIU m .
rai' 42'
Trigo recio 1.® . , » 14 li4 » '44 á; .
Cebada . . • > '24’'......  ̂400-
Afrecho  ̂ . . 
Cabézüelá v;
"■ ü.' '̂17 ■ » »' , 
' ■»-';'i7 ''fe'' »•"»■
B a r T a n s p n
. E l nueyo. dueño úé este .estahiemmî nto.,, 
agíádecidó ál; favor que el público; Je úis- 
ipensâ  ha decidido, en vbeneflcio ,íde .̂Ráte,. 
suprimir el servicio automático yreba jar los 
Rjrecios, que desde ahora serán loa siguienr, 
tesí..'
■Gafé: superior de Puert,o Rioo„éoñílecbe ó 
sin ella, 20 cts. voso.—Aguardienlen IvCqg-i 
naca, 10 cts. cortado.—Chocolate con. tô - 
tada,?45 cts.-'-rCerveza Cruz ;delv Caiapp y; 
Rilaen, .15 cts,—También enpoíitrará el pú­
blico ; losixicos sand'virichs y itoda ql.ase .de 
duícea: y Ucorést—CaJídMarqués ,dq Larioo.,
, Jamoiifis, : ^úpcrlqrcs 




IBUÍcIq v7,Chorizos de Candelario a,
'Cajas' de ■'Meriendas ■ con surtidos
variadoá. .
Costillas añejas, superiores., para 
le í cocido un |ñ q  ^‘50 ptaS. - , '
P .
án̂ '* ■;-úumOVll áXla
! E l Papaba recibido pn Audiélicxaá lós
° ’̂ evos
' T.a recepción restdtó muyilueida.
axitlmitltspiiséiiri)^
LáS auibriñádes de Tolón birdébáíOb qúe 
fúérán régiátradós Ips domicilios dé- siete 
ReisonasJild^adag dé abtimilitarísmo. ' 
Al praétií^ lá diligencia ebéonlraréa' lOs 
pojicíás uR libro conteniendo lás áctá’sj áéi 
óbmitéi ' '
Pámbiéd el ÜobierñR súho^se pr̂ ip̂ Re 
réprimfr la priíRáganda aptimihtáristás
Telegrámás déúltiiAa Hora
i ' . . . - - • 27, 2v30imad*ugada;
B e  S®lá P é te p sb iíp g o
E l movimiento tevolbeiOtíáríOífteciróée.
A su pesar continúan Jos asaltos y sa­
queos.
IKásde BerlXii^?. '
'Ricen déBériib que Mr. f^allieres báré- 
mitidó ái-Misér ún éxpresivoi fántógrafOsfe? 
licitándole con ibotiyó' de Ja celebracito de 
ous’bódás'deRlatáii
.Para asistir á las mismas* Jlegórá ésta 'Cb| 
piUlla'princésá Garl0tá,prometida del priíif
éhiéEitélv'"''";i'-‘
La familia imperial íá dispé'nsó bu carip 
ñpeo recibimiento. . :
D s 'p r o y ^ r i i i '  ■
27 ÉebrérO 1906
; . , , ’ De ÍTIg© - :L. ’ '
Ha llegado á esta capital lâ  ̂tuna acadi^ 
mica dé Os RiOa constituidái por alumnos 
de varios centros docentes de Portugák:. 4 
En laestaciónespérábria el Aytmtamiénl 
to y numerosas personas. ?
La banda municipal.-^có. el biwt0.0.por; 
tngués, dándose viVas á  España y Portuli 
.:.a ,'v
Láséallés y balcOnés de Ip pobláción éSr 
tán éñgálánadOs' en bbúor dé Ja estudian­
tina.
El presidenteJtde: la misma y el alcalde 
dambiáéon cariñoso'saludo. ; ¿ ; .
A las seis de la tarde habrá un concierto 
en el teatro^Tambérlik. lUi ;
-A; D ellie icA iá; " , -';>:eí̂ .
Ha sido capturado en Brieva un sujeto 
peligrosisiriO. ' »
' D eSágiántoi
' Ée ba descubierto una fábrica dé| inbnl- 
das.falsas.,, r ,.r...
jhab sido éncarĉ  ̂ José Llorens^ Ra- 
Wĵ n ájropillá, Yicenté, Bálló y  EráncisCO 
GoRzaiyo, josénales están convicloá y. cón- 
fésós. '■
créese que Hay más ságetos coinRÍica-;
ábsr .....V
D e B íllte o
Se bañrmádo ün, cOmRrOjñiaO ROr'oiücb 
años por formar ün frtóí del yidi|ffil 
Sablevacjón
A bordo de ün buque alemán surto en el 
püerto dé Bilbáo, Sé han sublevado. cOPfrñ 
el capitán tres marineros. ,,
, Estos han .ingresado en la cárcel.
'-De ffliepea"
Los huelguistas han celebrado una reu­
nión presidida por Jaime López.
Hablaron los übreros Llanezay ALváiíez y 
Vigü, alentando á aquelloB pará'que pRrse- 
veren en la huelga, siendo aplaudidos.
honorarios,
'La émprésá conjuró’ el í^nflicto adelan- 
tándO á los músicos niíl RésetáS.
Pap4 ..̂ l' íPoris^ 4  
En el Consejo que hoy ha áe.celebr^^  ̂
Morét leerá Tarios telegiáqtáá jÓe ¿Jm 
var acerca dé lajConferi^ciaí . - 
Es probabié qüe pe trate, Óé lá  j^ 
de los asuníos pariáqiéntari^..^^ '
VjV,.., i:;*;
Él JPAis Alude donoáamenté A JAearroza 
qué: représenta los grupo» parlaiüentarios, 
formados Rcar loros yuna olla dé griJidáv 
para deducir Ja  estéril palabreri» que sé 
emplea etteJRáriamento. i ; ; ¿ ú
ÉáiilldiáM este périódiC(f él cStalááié- 
mo. excita;áJos hóixibréB del GobiérñbíRS- 
rá̂  qiná éoncédiui'á Gátáltó  ̂ Bspañá 
entera la'déscéütralJzación'adiüinlstrátiv^
JEBp®olfclI«á* ®n
Curación de todas las afecciones del cuor 
ro cabelludo, inolüsó Tiña, en 15 ,p)2Q días. 
Herpés én todas sus manifestapiouesy. . 
Cíceras rebeldes á ,todo . ,.
Los enfermos qué se énCuentren impQái-
biHtáád^d® Parálisis réumStiCáiRreV^^
honorario; t e p t e  
Gonaúlta de 12 á 2, cálle.4?Cgi.iLiiJui®®®ii «nwammmj nwimwiOHliT.í* •
A l m o n e d a
Por ausentarse su dueño ;se r ealizan tOí 
dos los mueblés ’de'un piso; Hay biblioteca 
ctm 200 ó 300 vOlúinenes.'
Santiago número 3 pís0 2 ,̂ '̂ á!edliAt ’
___________ X r a n z a s  i
Agente dé NégboioSj Arrlblá; nüm. i l  
O F JB B -T A S,B iiieP O .: Sobre
f
iDteqas definoas urb^as.-yeíi-
_ üná íéaáa énéJ'yáliü'Ób lól
í® á iiéi; Doá; ébla^á jen) eMo muy; 
'Onírico. Chá'rabrioárié harinas; una 
buena casa en el barrio de la Trini­
dad que renta á-razón del42 porlOO., 
jÉraájpfriiei: üná antigua y actê
ditada fonda, en sitio céntrico, 
BJBSfÁUrDiiíllii-i^Sd oomprabue, 
na. casa,en sitio céntriopí Se solicitan 
20 OOÓ pías; sobre finCa rúétíéá; valo­
rada en 50,000. - i^eatldn: parala
compra 7 ‘*’̂ 6átá,Jrsspa«íÓs' dé • indUB-' 
trias y asuntosf adminlétratívos, , .
A d m in lstráe lán : de fincas ur­
banas y rústicas, por módiop precio.
M S  i q t T I l i l i f l S
lI ip ^ A B m O P X
Palé, ccüiprar buenos artícuíoe4 ®
i iíw 'nsí-c AsílaeTéí̂ M’íÁTi'tb'ñ.iírnno’cii-
sALroAS
pero!* repi îbiéhdú énérgicáoilénté l̂áá ít î* 
'déúcjásáé^áiátiét)^
El vápor Íreusatíántiooviránofiií
seldrñél 28d eÉ éhrerh:^ a JMo JSnefrbî  ̂
Sántos, Montevideo 7  Búdiios Afres. ■
El vapor trááktlántico0aneéB : <
N í V E R M A IS
ialdrá l̂éliP
Santos^ . .. ./.vO.,y;): 'y',/;: -;ír.
-■'livapof'hauieés . y.yíi
áaldri el día ?idé: Marzo ípasaíMelilla, Ne- 
íaonmiiOráii^U^te y Maniera, ponJ^Wlé^- 
do para Tunes, Palermo, Oonst|nt^pmiq., 
Qdessaf,.A|eJanaríaj)piq:á|Odóttó7p^^^
úe:A5géüa..;;’: r ;'
EL vápor fránsatlántíoo francés
marinos üé Hay eslablééi ientfr rigúii o­
mo ei de , .
. XWAN fc tíE S T  A
'yTÓRRíJGŜ  J23'
41 ' 1̂ *11 Wliis Éii ■
eon arcos de ̂ bé®rî » barrilés para uvas 
pasas 7  dobles Jtóídá é
Darán ^ÓU; caSá-^de, Jos SresrHijoy 
Nieto de F̂ f- BqiROS íTé
Caté y
pla?a d« la Consftíucl6n.-»AiJlW
Cubierto t de-dos-pesetas bosíia'í lasjsfeíJ 
déla tarde;.^!^ keSfJ»®f?l^
.-^Vinollé aááü^
primitivo soi^a de Montiila.
dé qtttté, Eázalla?7 tü íi^ ^ U  ;  
Entrada fpor
la parra.) —  ̂ „ ^
B©PVÍE®t0 .4 'í®6S*rirol?; Ííá
saidráeb28 deMárzoRáraBié JánMrOíSanF
JesjJl|ontériideo;y^Bnéiwá./^es.
■ Ante la eventualiiad^^e uná gu r̂rá, ,0̂^̂ 
tre Francia y Álemaj^a p ^ W ^  qfinel ró-̂ 
riódícp á quéigéüeyrolde éompron^sos nos
obligará nuestro* tratado bbpf ĵ ^̂
b E l profíñsor'don Aniceto I Sala ha dadq; 
iRna conferencia sobre el teñía iSfí.íMácíd» de 
ÍÉsRáñd ch ld <jonferencia de álgeciras,úh
'(Dé 'nüéstro servicio .especiat) ;
algunas' piéÉáá, páütá'iudó er ¿iñó dáriós
Ferqándpz , |otâ  ÚO
Jmwta, l :
Los escolárté:luerOb muy ápláudidiñí y 
obséqiriadosrcon pastás 
Por la noche dierOn üií ConÓiértO en él 









V'Eátá cásá ño v'iBtidú ’ ñáda-' ñiás^úe 
' Se ,áí]^)á d (jh^
SA M A TC ílK D 'íC lU lR W R G K f
CK;V.;
H R .
-^ClperMi^es idé téaáS ^fesés; 
ecóhofái'éá’áe^ á 5 -'de Ja" tarde 
nes independientes para los operados, 
esmera^ îf-étéíáicmfe; ''" - ;
.  iCli-’f-iíirfiirt
(a l ládo de lá  botica de Maiaely^
íC ú é ra  HiáHCQ y  n é ^
se cc t̂an correas déí áñcbo y  qué ee 
u686GÜ'« ''' '■
HÉUUBTIDOS dé> «állé- dé¿ 
Corñpáñfti' (frebté dél Oénerál) '
Pása'¿é‘MéüBal*!̂ ,bñm 2;'v’'';'*'''V' 4 - '
?s© ■'V©íid©r 
:>tiL©f-'4 ao. © stae'lonés  
p¿il d o  M álaga  y  Bobáidljlá
■MKcoáa8fcwaKfewÍMii)iéi:<áiasi3̂
T I E N D A ' N O T A ' VÚMITOS.
El -tiempo es bérmósój'b'ó -’Obstanté lo.L ^ ' L i  — Aii:Lü2‘..ü̂ ;.»axwí'rrí-‘Tnf ‘cüál és muy grán’dé lá dés'attimacióní—EL
W S P C 9 »sAL,^:,.
A l g é e t a
'^El '
Segáh  loR ácticulpi^ el
Banco  se llam ará deZ Matado Marro 
qui y  la  concesión durará cuarenta 
años. ' „
E í  Bátícp  tendrá d,érechGS prefe
xtririis.
Párá c'píáRrár Hiras bord'adáá 
ririíná antéa lá IjRévá.»
Gran áuriidb eb periúméríifk, mántéjeriá7  
árricMpáde Runto. 7  dé báíiáta  ̂Áé 
jáirétÓn ^ééde 8  ̂ dOcená. Bujiás ai 2 rs;. 
páquété. .SúrtidO cojúRléto en piézáS * dé 
Holendá des^;5|pe s
Mediáé sin 'Coétm tres Ráxés; uüa pta* 
Pañuelos seda járetón desdé 60 'CÍs; üáoi' f
m u M stm u i}
m it M A
BfA fím .
......
en niños y adultos, sstr^,ÍM,
tni’ento, maíá'S digé»tioñá4®ll 
úlcera dél , estómago f  
jdíaa, inapetencia, clorosis ál 
con* dispepsia y demás a
fermedades, del Rstióm ĵmé^
jPab^i'oftnáo'Éi 'd© Y '
_______ ____________________________ VendéWcc^ todos LRs derechos págá
rentes eñ jos :emhréstit6s del sültáni: | Gloria dé 07® ,á. 34 pesétás. JJésñatüráúzado 
La ñ eg o a aó ió n  d ^ o á b b tó  de ia|de 95«’á lOptasy^
— : J í /ü-ií- i Los vinOs de éü e.sitíerada eláborabion,-
intéstiboe sé'’ctííáñ‘, áíL-,-^ 
tengan 80 años d® mitiga#-. 
;dud,.c»n, rivv.
T eso réñ a , s e ;h a rá  siémpth^ Cithí̂  -tr
-m(»ríííi:fiirín rigV Kanrn áirnmi^ I Blanco ValdéRefias % 5 pesetap. geCp tóejj
AO-CfcClnlfi,lH O p e r^ iÓ n .^ ixímnii .  maíííífroíl í'fm n ljítf."'' '■■■
• L0édrb
T . - - j ^  . .Xim eny maé'éhoá 7;50'ptáá;’
Lo sserv ic io s de C a ja  .y T eso rería | Po r/ fc id á íd é  ÍO botas' á Rréció^úoñ-
Serán e^irclusiyaniente pQr¿ülos ingre-|vención;&és. Las demás Claséo SUReriOres á 
SOS.flUe'M aghzenie ’ ¡ precios módicbs. /  '
HÉ'SAlZDECi
SerraikQ; ÉOj fo n
MADKl»'''
L a s  em isiones de b ilíéfés estarán 1 De tránsito y ‘á déRósifó 2 Rtás. menos.
E i j i g a ,  c m t a l , a r tíc o ls s  .J e  a d o r p . G o a t a  ; e s p p 4 e » t ( É s .( i i





Ixquisitoapara re fre S ^ p íM * ^  <*« «'«tacifiQ de falsifloacioneS,
c.omo en anteriores años, éxíjí
■ V Í ¿ ¿ ¿ , f l n o s d e J o d a s ^ l a s e s . - E B i ; - - -
Ŝ̂ OHÍSlS Sil. ~PQy.■ .01?* y lll̂■ll̂ l̂lllfl■̂̂ ■̂KBlâlMamâll
J B R i l B E S  S 3 " a r e : ? x « a a e  er
en lo s de mesa.
Noticias locales
Coxx3íil>'’~̂ Ha sido jiófflbrado eónanVía;! 
teiinodela república d^ Uragaay enílá-, 
laga, el señor doní Tomás Heiedia Daarte.
SooEotax*io<-^£il secretario del Gírca- 
lo Malagúétío, don Alejandro Macíkinley, 
ha presentado la dimisión de su cargo.
A liv ia d o .—Se encuentra muy alivia­
do del ataque pulmonar que padece el agen­
te de Aduana, don Luia Yives,
Nos alegramos*
VlaJoifOB.—El buque que conduce á 
los médiccs fránceaes que van á tomar par­
te en et Ocngreso: de Medicina que ha de 
celebrarse en Lisboa, tocará en Málaga, 
donde desembarcarán los viajeros y utili­
zando un tren especial visitaran Gíanada,' 
Cádií; Córdoba y Sevilla.
Para hacer un flan suSciente para 4 á 6 
personas, ae añaden á estas fécula® un me­
dio'litirtí de leche, iOO gramos de azúcar y 
un pedacito dé manteca de' Elanáies del ta­
maño de ¿na nuez. Lâ  preparación es sen­
cillísima, empíeando en éllâ  cuando mas, 
un cuarto de hora. .
Cada paquete lleva una prescripción so­
bre el modo del empleo, etc.
El éxito obtenido por los productos del 
¡Ór* Oñtker en los demás paisea.y particu­
larmente en Alemania, donde hacé más de 
veinte años que se usan en todas las ca­
sas particalares, fonda, etc; es seguramen­
te la mejor garantía de que pueden satisfa­
cer al mas delicado paladar.
Audiencia
asfeOTM«aea..̂ , -___  • -
esta obra, douvde el lector se ve transporta-,
C ita c io n es
El juez de la Alameda cita á Joaquín Re­
yes (&j Pareja y Miguel Mena Núñez (a) 
Mena. ,
-rEl de lá; Merced á Salvador Sanche? 
Banderas.
UEl dé AlórA á Andrés Luna Cano* 
—Érdé Ronda á Francisco Escamllla.
Ju n ta  de festejos
Caja M iuiieipal
Oper&éioneB eléctuáda# por la misma el | permanente de festejos abre éntrelos
díáM; • ----------- ------------------
Pesetas
Bases ó condiciones presentadas por don 
Ricardo Yotti y aprobadas en la sesión del 




D e mines.-r^Don Vicente de Salas | ± •
Martínez, vecino de Málaga, ha presentado; Existencia anterior 
solicitud pidiendo treinta pertenencias pa- Ceméntenos. . .
ra una niinaiie cóbre-coú el nombre! San. Matadero.! . . •
Alberto Bita en el paraje Cerro, de Miraflo-, . *.:i • *
res, término de Colmenar. i
V «oán t«* .. —• fíállanse vacantes las] 
plazas de secretario municipal en propiedad | 
y suplente del juzgado,mun|.cipal de Humi- Socorros domiciliarios, 
lladero; ̂  ̂  ̂  ̂̂ Idem faransitaríoa
' DáifoÉ
sado áé fol , , . . , ^
su îiéétó' ácWaL títilíceh el Arbitrio -sobró 
pesas y, mediidás, hÍAnihestóh «'7
nombre de los reppeciávps árróM  ̂ 7 5 \  '
cantidaden.que sAhayá.jMju4íc^^)? í  '' ' '
:Moitís.̂ -iN'nv-  ̂ I )§ :‘Í # ’p f Ó T M 0 1 Í i  ■
B n fo v in 0 ,--Se enctítotra; ¿nfeímo el i *
do á los interós^ntes tiempos del Impeiip 
gracias ál arte nj¿,'ravillOBO del insigne co
mentador de los Ev»)?!S®̂ d̂s.
Italia  en la ciencia, P}^X~
te.—M  ilustre doctor Jo8ó¿fsg®8UÍ®™®> ®P' 
ya fama cpmó científico ha !traspa8»*ao los 
límites dé su patria,
dondeivno. se sahA4ue:Á4ójirar .;P̂  si 
galanura y cprreción de suóstíló; o la pro­
fundidad y abuttdandancia de las íáóvás que 
loesmaltan.
El autor describe él congresb de la Psico- 
logía de Roma, anptáudó lás conclusiones'' 
que se formularon, estudia el socialiamo 
actual da Italia y á sus prohombres y se 
revela como verdaderp artista al hablar del 
arte lírico italiano, cerrando el libró con 
unos cspítulos aámirablés.que hacen .rpeor- 
dár los de los más. famosos escritótes qué 
escribieron sobre este paisr .
Obras filosóflcciis, por Bidérot.—Este li- 
‘ bro está formado coh los fragméntpS más
DISPACHO DE m 0$ 0 1  VAl.flEP£HA|
C a U o  S a k  J i x í W  4 ®_  niiow ’ánoWrt i’Ia A«tn estáhiflóiin.ientó, en oóinbinaóiOii de un ewpeditado
t i  s ! -  OM toíóB* “ Ir»  «u *^
ISld . í i  l i  &  . .  t a i•V: -wr_ 1«M nM-AsBH; MnlIcft.SsXa iJumniél*®’EAlOm, Sw . -
naiA â válor.^ 50:pe8étas al qué demtm^^
Láborátoiió Municipal que el vino oontienó matenas agó** ««na n«nnnhii
listas malagueños que presenten mejor prô  
yecto para el cartíl anunciador de las fies-
3.136,731 La Junta permanente de festejos de Má- . ¿ojables del célVbre ilóSofo fandadp'r y al- 
346,60 í laga abre un concurso entre artistas mala- Eaciclopedíá, Ón donde no fáltá, co-
436,15 í gueños í'pintores y litógrafos) para la pre- consiguiente, sus celebrados Pensa-
456,80 i sentación de un cartel original, anunciador Mlosóficos, reputados como lo me-
— ■ I de dichos festejos con las sig*ii®P:̂ ®® j<>r satidó désu plúmá.
4 .373,38 |,¿jgiQQeg;  ̂ , La lectura de lás obras dé Did|rot siem-
I cartel tendrá?; precisamente las 4 más de
11 sófdimenéioñes de 2 ‘78 metros de- P9P ; gQg trascéndentalés ideas sobre la religión, 
10*50 i 1‘28 aucho, cO'ntando con un margen blanco, ¿J prééuáo  ̂dé la mp-
’ '* de 8 centímetros por cuadro.  ̂ <derna,filosofía positivista y de la ,ciencia
i no moi i p  i i   ̂ Capuc inos, 15.
Para comodidad, del publico hay fábrica de Aííuardientes ani-Oi¿A.-^Él dueño de éste establecimiento ha montado un» laonca pe ^
UV.« O.Ü1.T tó o d ,
Una arroba de Aguardiente legftímo dé uva con 22 gr 17,60
h Media id. id. Id. id. ; JS;
Cuarto id. -id. id.
Darán razón en los establecimientos del mismo dueño.
, BI TBES ACTOS,- ........ . í  “ «“ S Dk’WAOHi”®?.
Robinsón.—El bsrber̂  de Lavapiéá.
—Mantos y capás—Pan y toros.—Pépé-Hí- 
11o.—Mis I^lly®!*— vuelta al mundo.
JSU%4UJU0 -----—----
Vapor -«Tordera», di'»» Barcelona. ^
ldem.«Gabo.SanAnÍ^PÍ9>.P»A Almería.
Abono por ^^siupseptaciones en las con- | gĝ jj-DAD ouMATOLdCtiOA^BÍpíA 26 
diciotíes 8lgv5p̂ eIl̂ B: I Barómetro reducido ai ni vel del mar y á
5®.—El^pbernj^or civil bq. intere- 1 P^  ̂ ■ 309 lé l  2.® Podrán emplear para ®j®®'̂ ®̂®-®: : experimental'.
i s Ayúirtíóhién^ P?̂ ®!:1 V; * I del mismo los procedimientos de óleo, pasĵ í EátÓs libros, con el rétrato de su autor
Total. 331,16 ítel, acu.arela, aguada y ®̂'̂ P̂ ®A v o l u n t a d | á í  pta. en todas 
4 Ó42k ‘̂ deléjeóuíánte. , , . . . , ,  ■ liaslilireiías^3.® Debprán ir firmados los originales ;
4 373 88-con pseudónimos'ó'.edritiaseñas y en só- 
’ I bres'cerrádós el noptbre del autor. ^
¿,® S^á elégidó el tíártel que ^ajuicio | 
dó.la Júuta se considere ináé apropósiip pá-1  
rá el casó que sé destina
'señw''dpn,?^e^te^^pó^^^ a é fv ia o ^ -E a  el
Teatro
TEMFO,RAn.4í‘nn CPAnESM̂  :; ''
CÓm¿aMa cómicOilírica; dirigida por Jpa
PBBGIOS DE LAS lipCALIDADES POB. EtJNG.IÓN
Palcos y plateas ó¡8 proscenio sin entra­
da, 10 pesetas; pálcOa. ségüudoa de prosce­
nio, Sin entrads,.6 id-t pal^8:Pn®ciP®l®»y 
plstéas sin entráda, 7 
trádâ  Í ‘5Ó id. ;? \
fiONDIGIONEff
Butaca con én-
hueda abierto el abono, dOsdfií® P ^ “ 
pación dé la présente lista, en i.a Contada-
don Andrés
dad de esta Junta sera waesignauu pm^ ; - ^ ^  ylésprimérós actóreS Anselmo 
su rep ^ to ió n  n t o g r ^ , p r ^ ^ | . . 5 ^ ^  Mantélp que ha de
chó trabajo con la canUdad , debutar él día i.*» dé Marzo próximo. ̂i'xá wn nremiaflos nodrau'ser re-, uenuiar pi,;ai« i  ; P
drMiC0. de e s t é . ,  té^ino de j ¿  Lista del pbbsoiíal;
Alcaücin, se encontraban bebiendo vino Maestro .Director: Lucas Ventura.
,. - ,  T!i , 1. j  los vecíttós: dé Z8!:̂ rra5lla, Antonio Martin i f Príníerás tiples; Marina Gurina,
Fernández y Rafael Sánchez Moreno. l j¡sta susodicha Junta queda conVel ?jio,aíg^ Asunción Sanz, Eva.López y Luz
mañána cftlelíráráóésió^lá Cánja^? ^ r^ w ^ ¿^ atM ajn b p ^ e^ sliá£g )5anapi8tad
cois* , ? ‘y^lmlla^áuéonaplétaménw^^ / ;  í Ségundas;tiples: Cam ^
íj ^CMavo».—En el Arroyó;.,d)BV Cuarto, pszarpn á.darse.broma8 inutuam,Sh ê»ese*n-i La fecha de presentación de p îgi- | ĝ Q{g_Q•ozmán.
■ k á  éñ BtítémhÓCaduíâ  hay unachaféa cu- ^0 á reluM̂  j-x f nales se contará desde el día 24 de Fehre-,|| Concha Fernández y
i ja s aguá¿ ó¿riío?njpífi^exhalan olpies !t^  ff  (Jcmitlhuó
íéüdps que están nidi8ñdaá,yocé8 lá d é s e - ü h á  ná^ájá peqtíéña á _qj, ¡q tanto fuera del concurso | Angeles Samper,
capm de aqiíéllo,.'. : ;' , ’ «ne none hnbieren prepnta^^  ̂ Dolores Guzmán y Carmen Ji-
, Rogamos Alá;Mctíddá,É  ̂ . |re¿ióé Iménez. v  a a
Boln».>i-BA la,CQmandandanclA munLÍr̂ ;a?ésérvsd̂  |  Deb¿l dirigirse todos Ips plié^^M stó^ Piimeros actores: Anselmo Fernán sz y
cipal se eriéáéntra á d is p o s ic ió n q u e í   ̂ iÉl :ágíé90r quedó détenid^  ̂ ;iLFresidenté/dé;óeíe' °ee®^ | Antonio Mantelo.
ácíMite sél* stt düefió hhá boiha encontrada I A m «n a*»d o .—Por hpber, án ié¿ázád ^ ^  « wi
poria cabMlélóeh , > f con un revólver Afrancisbo León AUjasrárá
' ,J|.lÓ.A«to«>^Hoy iotnĥ ^̂  Calca»r>:ftf efpícíario,
ho i^'^n|ldí|%;je;ó^iii!^fe lá GomísióÂ ^̂  ̂ \^ca^i^ YoMi ' ’
déi|>áBÍÓqgí% lAacó^ Huvto,;^La;güáitdiá
¿' .trtaft RftTTanriii«ro. nór hUT-; 1
io  ae 1» oDCiivo ■%
ría dpi Téatro. Los Síes. Abónaaóe á da ui 
tima temporada tendrán reservad».»? ®®e i®‘ | 
cálidadés hasta el día antes d? la pA^iera |  
función Afiás diez de la mañana.;; pasadv̂  ;es- | 
te término se pondrán á disposición de Jáe | 
personas que tengan hecho eUcargps. L ® |  
etjíprééá sé reserva el dérecho de alterar los | 
précios diarios cuando lo éreá oportuno  ̂ v 
Sí iipr cáusa imprevista no se diera el nú-; 
ínerÓ de fancíohes ániinciadas se devolverá ! 
á los Ábohadós éi importe de las que falta- 
raíl, sin dérecho A.otra reclamación. El co­
bró del abóhp se efectuará por quincena.
El importe del Timbre será de cuenta del 
públicp, ;
O. G. c., 770,1. ;
Dirección dól viento, N.Q»
Lluvia mnn, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 2¿,o. 
Idem iiíitnima, 13,6.
■ IEgr6metrb:' BplAhümp^a,.,12,3; bola se­
ca,̂  16.1.
Tiempp, nuboso.
, DEL INSTITUTO PRÓyiNpIAL *1* ®14 "*
Barómetro: altura me ̂  i», 768,86. 
Temperatura mínima, 7,9.
Idem ínáxíras,.17,1.
Dirección del Víenío, N.O.
Estado deí cielo, nuboso.
Estado de la mar; rfizada.' • - " - .— ------—boa,)»»
U B iQ S  POPtlLABES
inspección. ;: ■ ' ̂ |ha detenido\A José Barranquero
jDiabládftXIarnayall : i |  tai 2.000 sarmienios en úna propiedad de
BoMfiiltiBteid at»p.»ío».-f Î adá me- don José GuUérre?, recuperando 500 de 
que seis disjpMós de arma¡:ide fíiegó tfonar : éUóS. :; ; , _
ron aüoché en ni Aíroyu dei Cuarto.  ̂ _
láútli ns áñadlr, qúé, él áutórés délla ha sido detenido. José Gueírsrp |. , «_^ Semperp y C.“, de
nd êsi^n ÚaÚidpŝ   ̂ ^Líaiíiás por desobediencia ¡al; álcal^5ódel|í̂  gy, pjopósito de
Calda.—Juan Pére?Gañasdi6 estarna- púéhlo. -  ̂¿,tftTfdeiriíM;;pá̂ cpipbí a a álfíes que respondan á
ñaua únaóaida, íraclúrándose; ei brazo de- | 1“?̂  a t aí,o» i las exigencias . de los mpmímtos presentes,recho. -  ' ídelhartodeúnapistpha,AptonrP^^^
pasó á ^ ^ 5 ^ ^ p ^ ! ^ S Í ^ a r r S ,h A  8idÍí̂ usÜdad.;Î levá,Portítulo. 
sudô iCliio, ; » pjéBo en Aicaucin, Francisco Ruiz Molina. I ¿I» él
AaA¿a»o»—Jo Peláez riñó ” . . • ■  
con otra î ípl)ra,.refqlt*n̂ rj,̂  ̂ con di-, A a iloriilflinfiayprajC8.í«8ÚázÓB én eí róstro que le fue-j ;|J8l8yw.C#iüil U6 ni&üiviiMl* • f dQicrítíco musicsl Rafael ttágála
ron cú̂ ps.eníla;pasA.úfeSpcorro. I ...¿¿uversos lúmceptos han i ^  TpaÚte-nomó\§ecr¡e  ̂ y en el se b“ ® una boóita.
1 J 2 r T » » » é 'A j w w t e
Barítono; Enrique Alera.
Tenores cómico: Luis Baliester,. Alberto 
Lacarra. . «  ̂ -Bajo cómico; Antonio Castaños.
Actores: Antonio Oitiz, MIanuel.Candeal, 
kriqueBént y ÍFedériéo'García.
gastréría de la empresa.
Archivo de lá Sociedad de autores;
; ; 24 coristas de ambos sexos.
'̂'̂ í̂ nquiniáta: Ildefonso Abellán.
; í^ironía, hijos de E. Pellisó. ,J•'íVopía, hij ;*
Guoiíük, ;nógir.afo: .Manuel Pérez.
Peluquero. Fe».-, ̂  Baldomero Fernán-
del teáláíû
__ (viaje á Marrue-|
-Es un diario de la Embajada españó-
í Contacioi
t i.rtninCdís’ AbelardoRepresentante de la compî
Jiménez.
RBPEHTOfiíO
;LysiStratá.----ljáS ’'®‘El ánaíór én Sólfá,
l íáfié 1900; de la que el au^^ ^  distingni- Lo¿as^.—Íi,a tragedia dé Pierrot.—Ghichâ
I d i crítico usicsl afael . Mitjana, formaba 5
Cementespios
BécándáéiSn obtenida 6h él dfa do ayeri 
Por inhumaoionesj ptas. 308,00.; '
Foé pérmánencias, ptas. 37,50.
V Por exhumaciones, ptas. 00,00.
X^otal,ptas. 345,50. ______ ■ .,
Boletín ©flelal
Del dia 27: . ,
Continuación de la ley del timbre.
•^Circúlares del Gobierno civil.
—Edicto de la Aministración dé Hacien­
da sobre territorial. ;
—Anuncio de la Tesorería de Ídem rela­
tivo á céduias. í.
—Edicto dé la jefalnrá de minas.
—Ediétós’y requisitorias de diverses juz- 
gadoB,
.......... ... .... . i—mii •» #WBuiiiMiiiiiM....... .
© « ñ fe iió lií* .—Han îSido denuu ___ _ _
a la  Alcaldía los couductórés de los carros 
fséú e^ ^ ú iW :'§ ^  y:é3;m ,b 8jsyBór ''
calle dé'GíanaaÁ eÚ d|cé'^ BÍ Sr,
la permRida. ta de esta AdrúiBÍstración,í
C hb^|»«;‘—1E(1 tranvía ého- jéfgónsáblés dél iM 0 la contribu- y
embajada étt lá . Corté imperial,, sienuo uno»ĝ gQ̂ pre p'átrás.-^La reja de la Dolores.- 
de los más acabados éstqdióp del Imp^io Iq^^B^^^^rochistas.-Et cspitánRObinsóu^ 
.mtt-n.onn.f: .niiÁRtn «uadaS.cÓstumbres máhP- l-r,. r.áéiíiB-p'fla;—La Revúa-—La Bobe-F! 4V Daleuado de Hacienda A próoúés-; úaaia:oqití,;puásto quejas -------— , u»*  ̂ ■' Lá, decláTado|;m€tanas;i.,sn:;religión, su historia, Í^yenda8|^g _■^j^£^^gyJ^.g¿glL^q^g,_Elllu8treRe■
ilusó Cañizares; -  éyn  
_  ̂ —Ei favorito d€ ^
tradiciones hállase anotado con p an  ri-1 gggbéz.-El límél.—Los guapos.--La guar-
Doloretes.-«:-La réir
/ílcó'ayer éón él cóbhê  V t^ ^  d*ní;cÍóatérHt< îaly eollte e queza áeAstalles. P^nrán^^ffi^blw ^  la guardia. Lola
C(
ri..._
i pdnfnáluiénta., pó haber remitído êu  ̂ Marco Aurelio y el fin dél niimáo antiguo
Registro sív ll
Inscripcioáés hechas ayeri
SUZaADO 'DI &A MEBOBS
Nacimientos.—Aínalia Oerrilla Herreray' 
Antonio Ruiz Pardo, Josefa AguilarLuque, 
José Ortíz Palomo y VálerO L. Avila 
Hierro. . . ,
Defunciones.—Magdalena Rodríguez Me- 
rinó, María Gallardo Ruiz, José’ Martín Ga­
llardo, Josefa Castañeda González, Beatriz 
Rodríguez López, Rafael Jiménez Siel,;Ssl- 
vador Vera Rodríguez, Angel Romero Ri- 
vas, Georgina Strachan Avila y Joseta Ma­
rín Ruiz. , , « .Matrimonios.-sJosé Hierro de la Corte 
con Elvira Delgado Rodríguez.
«OTQADO DE SANTO DOMI«aO
|; Nacimientps.rrNinguno.
Alma * gitana.—El aíte :̂ ¡^ .^Q ĉionés.--Regina Pérez Lorca, Ma- 
T -. „,;„i; ¿'imiorano.González, Josefa
Moreno Navarro; Gutiérrez.
Matrimonio¿^-Iííeg®d^.
áüZÓAbó ®® ÁA'a*4#Sá' ■'■■ ■-NacimíentoS.-Ma^úelJereA Pérez, José





Kesea Baorifleadas en el día 23:
23 vauA'úo» y 7 teraeras, peso 3.26P:||dloa 
250 gramóv\pesMas 326,0̂  ,, _
'27 lanár y cabrío, peso 258: Ulo» 000j |||r  
nos, pesetaá\10,24.
23éérdOs, pé’®o 1.792 kilos 500 gíranos, 
Dcsetas 161,32.
^ Total de peso: B. 308 kUps 750 grano*, 
íotglréoaudado^^esetas 497,68,
Roses aaorifloadas):Ú?®*^A28í 
28 váoúhás,precio MéDftcadon 1.70 ptai. k*. 
9 terneras, » » •* ?.15 * »
44 lanares, * » *v 1*̂ “ * *
28 cerdos, » » » \  1-75 » »
AGeitea
En puertas: á 47 reales arrobp.
: AMRNXJDA©mS.,
, . bace.uáted ©I favor de cait^biarme
esta moneda de cinco duros?
— Sí, señor.: ¿Quiere usted duros d pese­
tas?
—Ló que á usted le venga bien.
-i-lPero . hoittbrel iSi esta monedjú és 
faisal
—Ya lo sé; pues por eso vengo á cáiin- 
biarla;,
LUertad.—La infanta dé 
bucles de oró.—La' gálita blanca.—̂ 
"  ̂ ’  j  él  l .—
m  »  de-verd.d.n;«ior.
'''5?eDrér:^:i nó#iio haber re itido en í
-El abne-
 ̂UnM'' 6  ̂ ____  _
 ̂; ' ■ t^SóO ^'S lam éúiiT io  losVíT©partímientos ^ ^ á n  (2 tomos).—La int^re-
^  matrices Extendidas;
licíparlé: qUébe j
Sres. Gqnzáltói:y/Uuu/i«ic/rí lyp í.,iír«J,ía«ío r««andádor del citado impues- |¿s heréticas surgidas
na mora.—El düo dé la africana 
lito.-María Luisa. .-̂ L̂a jeroba.r-El perro 
chico.—Los chicos de la escuela,^Gigan­
tes; y ;cúbezndo8,-MEl terrible Pérez.r-El 
barbero de Sevilla..—La czarina.-^La ale-
Lós picaros celos.— 
Guardia de honor.
B D s p e e t á e i B i i o »
TEATRO OBRVANTES.:i~Gran cinema­
tógrafo sin oscilación de la casa Pathé. 
Todas las noches se verificarán tres sec- 
< clones: la priiíaera á las ocho, la segunda á 
las nuevo y la térctra á las diez.
Habrá un sexteto yi^ramófonQ.,
Entrada general, .20 céntimos.
TEATRO PRINGIPAL.—Tercer día de 
Oárnával. Exhibición de las más notables
oompiarsas, por seqpionesv 
Entrada general, 15 oéntiriíos.
(Si-
dan héehós ‘C8rgoídél|áotívo: iyípasiyo, éérí! ¿u ¿̂ ¡ ’ ¿a Velez-Málaga, don Juan
ía,.iAlyarez.gún ©scíliúrá'MórgaÚArrosÓ LsÚésmi,, ííptanó-'de-̂ ^̂  ̂ _ ^
^on talmotivóf fén'éS^éráy AéguridaAr i ¿  ĝt̂  Xateivenció del
déníUóleéSegairá-^peiwa^o^ar.im8m a .- - % ^ |^
o cí^ z a  quéal̂ vqufi. misc^e, pauMprenO Reselló, que
. détVí t f ! * . : ^ ^ : | Í r e S L « á s * ^ ^  1
A m ig o s  del/33ftiÉí^^Bti" é l geghpda clase don Erancisco
.... . .. ' "“ "‘■"‘^Martínez Alphsó̂  trasladado
1 -1 A - ̂  ia- Administra-
de Cristo, todo, éiffi.ny hállase magistral-1 de|
itíénte descrito éh las bellísimas páginas de IreAi.. ,̂..
M o t a s  m a r í t i m a s
BDQDBi BNTSADpS.: ATEB
Vapor «Torders», de Cádiz. _
Idem -cCiudad de. Mahópí̂ ;, de Mehlia.
Idem «Gabañla», de Cádiz; . ;
Idem -cCabo San Antonló». de MotrU* 
Idem «Lafflte», de Almena.
Idem «Declame», de B.arcelona, ■ 
Goleta «Viana Cárdenas?̂ , de Gibraftar. 
Laúd «Amenca», dé Aguilas.r ;; ¡
OÍNSMAT13GRAF0  P/ASOtJALINL 
tuado en la plaza dé RiégÓ.)- ’ "
Todas las noches grandes aesipnes cine- 
matográñéas oón péUoulás dé grán atrae- 
óíón y novedad.
Entrada general para éada sección, 20 
céntimos; Idem dojpreferenoiaf 40- Idemr
ALAMEDA PRINaiPáL -G rahdeii^ - 
tallas dé aerpéritinas y confetti y recepHp- 
nes de máscaras todoiS los díaS;: de Garna- 
vaí con asistencia de estudiantinas y 
comparsas, Para comodidad del público, 
él contratista de sillas de hierro las insta­
lará en dioho paseo.
Tipografía de ’ El Popula».
tren de l^á dÓStiĵ  níeí 
da, la irot¿blé" estó
e l  .CONDiE DE, LAV^MIB
EL CONDE DE LAVERNIB 283
encía,bre.
Tanto el recibimientólMSniíl l f  .i 
que en la ciudad dpi ,T®j® s® ha tributa-1 - Dirección general del euerpo dé cara-1 
do á laeBtudiaátóaJKA lldaí:i6n;3(0AtréPií^LLiérosíííA  ̂ esta Delegación j
entusiasma.;:; : . . . . . . .  ^.Ihabercpncedidplos,siguientes premios de:
Ei Ayúhtamiehlo aló atióché^ün baile en ?  ̂ ' r I
BU honor. ; }üA a  ; ;  , ;l; QÚmáíMancia de Málaga.—De una pesé-1
La rá<?audaoión'álcanzada asciende s pro-1 j « i  cabo A®i®hiq Romerô
'ü í;'-'j • 4 '..• .Tvv J A A 44-ÍÍ'V;-̂’-Trtfil .Aíá̂ í̂ ft ‘Jilk
quien .carece de rejií?íón y de di^cí;plina e s  puí, fui 
m ál mílftár. Por ésto  V; M, no tétífa ih te r é f  a l^ ñ o ;
ximáméúte A' é00 ptas.'
>or, ,f e?^a un
ai .xow, _________________  cdn-
servar la vida del lioinbre;d[e,(jui®fí.00̂ py.̂ ®',̂ 0̂‘̂ ^P^.^^^" 
.cbQ por el contrario eó‘ éxiirj^áríé dé sü ejército coino n^ 
^lantA Yenenoéé. . , « X -
Él rey calíó por un moTriéntó̂  
cKád'ó tah^enérpa fratefiíá; la ̂ marqünsa no dió Lou-
ÁDe dos cíncuéútÁAitos tíáibós Jtíáú Chin-
AooM «Rláás ^eLA*(a|b»Jo.jt?^ohán|cM^^ L eovigi^  > Arcas Bernán-,
sufrido los Obrerós dristóbal Ruiz Anguita, ■; José Jiménez Ródfígnéz e inamauos 
'Eduardo Morales sM,es,a X José^lÍí^rtín’Mue-T|g^^
la, habiéndb¿e^Aádó óñéúfadl''’‘Gohiwnó ci-̂ | fáj AÚitónió Grárcíá-Sánéhez, Vicente Vidal 
V il.'■ *11 ; « .,« Eóiez, GonstantmoPedreka .Ĝ aTem, Josél
vnis ni la sáti^faocién de que ía viese conmó^déi s^^ 
Qpiéroti sü labor, y süs^ojbsno se
irm» ; f ......  J go Sanjurjo Alicante ....................
T Í « , t p o . e . : : p , o c e i ^ í o M Í 4 ^
ñuelo, dos eejetós Úé,éÓónfimdQS, timaron|ŷ ^̂  ̂ ’
Í S f  I>«ie»o «««ueot. Jo«,ÍIo«le8
laspóróziítiEOuvois; = 
lié ÉÚtinaf bic lo fééomenr 
StáffáMa' sé pértó ópibo
1‘qiié Gatibat'ós lo^^kya re- 





de Ór^vaA á i^ é l  Sáñ  ̂ López ¿
emiA#dé®la mgay? A A ¿ i ,Li ComaudaúélA deíEstepona.-ti’̂ De unape-
A.4 E^;éí Mandó;;, bfue^ ®l̂ ?®̂ f̂ stá8 á loé bilWídüós'Jósé BisnfcO Gómez, 
tionárqn'^éta tarde Manuel LÓzánjpBernan-|^j,j^ SánchfeA íRódxií0iéz é Ignacio García 
dery Manuel RosáAPéiteáídísparáhdO'aquéF 5 ^  ® ® '
sobre éste dos tiros que afortunadamente i pe dos cincuenta álos cabos Gandido 
noJe causaron daño alguno. ___ J | Alonso, Antón y Celestino Alonso, Lázaro
áqüélios qué lo Sonv
' M am éníéL u is XIV. E l
I .




nistasde lá Órdén de §ah
é individuos r-ManuM Herná̂  ̂ Petiseo, 
iGregÚíio dé jd i;Puent Í̂|siÚó, Agustín Sán- 
)5hez? fíJónz f̂ez'l Maniieíl 'García García y 
klOúso SMÓÚ Aguilár.I De cinco ál éabó MánüeX Rodríguez San­
ar os quedó deitáiiido* 
si|eíé | íyódcídyiaén 
réeiúplazó/winisíó- 
-"'Vpmi; ( iü e ^  :y pensión
í |lá  Héifméhegílctó; . ----------  _ ,
¡pueden .prespntarse, en el Gobierno Militar j  chez ,y carabineros Eusebio panenez ran-r 
de 3 á 5' dé iá' tkidé’á bércibhm áíus habereá; ft^á'y Mariano Pérez Oéída.
1 '• ■ '■ Ao. rÍ'{''AA1ÍoriTft' iíl
AvlBRír-TLÍamamoB la atim̂ ^̂  jobre él! 
anuncio en la 4.*- plana dejmé.8ÍfP número 
de hoy respecto-á^lad j^eúla^iiment^^ 
del Doetor A. Pelker-BielefeÍd;(AÍemaniaí.
Dichas- Yécnlás síi^éii 'hacer un
Dé veinüdóé Cificüenta a  cabo?Pran.cisc0 
Ferfiández’Fernández;*
.j«Flan».p^a;po&tr;q8,etc. y por su^iro^rtan 
reducido está ál álcánce úé todasATás Mmi“
Eulá cfijá éspéeiardé la provincia se han 
constituido hoy dos depósitos para gastos 
de démárcációu dé miñas ;
Los fianes sé pueden hacer de diferentes' 
clases dv^g^líl ^ stó  ehí^ólatéXvá^b^i 
Ha,,fresa, frambuesa, almendra, i ;piña? li-l
ihóñ yináranja.
l̂̂ lEítfádái BíbiiñáSiqrSif J;,: . ^
Hospital y provisiones: Extremadura, A.
|«apitáa..,
¿bsldedos , no Interrum pid^ ,
apartaron dé la flor qué de'fe^éílos iba nacinndo. .,
r ~lQué;OÍgo! r-4i]0 el reyj^cpn qî p tan mala, cabera és 
' 'eseA; A-' , !■:, ■.—Lavérnié,;s6ñor,--7dijo con 
i—■parécéme, sm óiqi)argO,| 
dÓ córdo un YÚlíébtéA  ̂ qbó| 
un leal y VatérOso sOldáido. ^
—¡Ábl Oéñór; és müy posil 
comendado. ¿Qué queréis? 
cuéncik.^. 1 * miit indulgente pai
—Estáis en un errror,—cpnL, , .  ̂^
eenerál Gatinat es bombré coü|nenos frecuencia de lo que 
bj spniOs todos... y jamás M M eaidqj^^^ 
daciones, God todo puede h ^ s e  enganado. _ ^
El rey calló para ínterpéiúiotra vez cOn los ojos a la
marquesa de Maintenon; pefOpsta, enteramente ocupada
én su Ubor, no observó Ja  ̂ i «+jrk /la ooí»—bos veces me bá puesto &
;Lavernie,-dijo LOuvOisqueteá cánsaí a^ttellá terrible
p^aciencia no vaciló'én
le be' sorpréridido en fragabté délitó dé sacrilegio; hace
seia ineses^bd á una religiosa. . ....
' -t-¿Lq afirmáis Yos?—pfeguM^ el rey encolerizado
—Lo ábrmo...—dijO.̂ b̂  ̂ . , i«" --Siés íasí^^epüsó el rey,—¿porqué no ba Sido casti- 
sádorEso es borrible... no es verdad, señora. ^
' La marquesa hizo un g ^ o  afirmativo, pero stí Tostro 
peimaneció iránqüilo y ®p¡ íábips' nO pronunciaron la
' —A, ser cómo decís,—̂ cOntínüó él réy AxentíidO por la
inalterable sefetíidad de.ía nmrquésá;-^^ 
dido la gracia de esé joven. Marques, os habráu enganado; 
no sérA Lavernie el raptor de la jebgiosa que babéis di-
'' ¿ilo '* ' ’■
Y el rey, inquieto por.la cólera déí uno y ía imperturba­
bilidad de Ja otra, interrogaba; f  los dos con sus miradas.
Louvois tuvo miedo de comprometerse demasiado.
, . —Fué él ó.un amigo suyo;^otro picaro... . - ,
—Si fué:uti amigo suyo;—contestó Luisálmado deun
• gran peso,—‘tenemos ya que no fUé él; ¿qué ba sido del 
. raptor?
—Ha muerto. : , ,
—Dios ba beebo justicia,—murmuró el rey;—no pen­
semos más en ello. ,  ̂ ;
:. --rPero pensemos en la disciplina, señor, en, la necesi­
dad en que estamos de no tener misericordia para las fal­
tas eométidas en actps dei servicio. Seamos sm compa­
sión para los malos soldados.*.,y repito que ese Lavernie 
es uno de tantos,—añadió con rabia concentrada.
—LouvOis,-^ijo el rey int6rrumpiéndole,-rTcalináós, La­
vernie tuvo por padre á uno do mis leales servidore^ el 
cual murió á mi jvista en Maestriebt, después de reaüzar 
prodigios de valor  ̂precisamente con Gatinat. A él confié 
el encargo de demoler las fortificaciones de Orange. En 
cuanto ;á su madre... una santa... una amiga déla infan­
cia de la marquesa... ; ,r . X
; Y Luis indicó; con la mano á la señora de Maintenon, 
quien levantó entonces la cabeza y deslumbró Louvois 
con una mirada límpida y tersa como el reflejo de una
espada. . , ■ ■ ,--fAbl...—balbuceó el ministro,—abora comprendo por­
qué la señora marquesa ba solicitado la gracia de ese
 ̂ —Ño basido la señora marquesa,—repUcó- vivaménte 
el rey,—tanto que ignoraba la sentencia de Lavernie, y 
noba sabidoíel asunto hasta después. EL duque dél Mame
ba sido quien me ha dirigido la petición. - ^
—El señor, duque,-^díjo Lo,uv()isrechinaudo los, dien,-
 ̂ tes,^ba tomado sobre sí una terrible responsabilidad.
—Ya comprendéis,—observó con aspereza el rey,—que
• i el duque, al. presidir por primera; vez un cpnsej o de gue-
• rra, no podía cargar- su conciencia con la muerte de un 
; .hombre.' Es mi hijo, y el pronunciar el hijo de un rey su
primera sentencia de muerte, equivale para el condenado 
á encontrar el coche de su soberano en el camino del pa- 
. tíbulo. ' ;
Louvois. clavóse las uñas en sus manos: al elegir a un 
. príncipe por instrumento de su venganza, habia buscado 
la fuerza, pero no había previsto la clemencia.
Para no llevar más lejos un debate del cual elTey ém- 
pe2̂ ba á cansarsoj y para no abandonar la partida ásu
Mm
p v : rí,.
D O S  & 0 I O I O N E »  0 l A J t l A 8 asi
A K i m C l O S  B C d I < O M X C O S .- K iv la s  dos edicioB'#, mi 
nes ouatxo. Positivos resultados en los anuncios de eomprasvy ventas,
B  líneas S®  'o é B t t m o S  por insdrinds. C ada Kneñ m S tf i  a M |fn to .
LÜS eoiuercianteá B 
industriales. Para, 
impresos Zambra- 
ña Hermanos. Hs> 
pecialidád fotocrabadoa.
i '
Y IsH a c e n e »
A  altos y bajos coa pa-t’—Itios y lagar de pisar, se alquilan en calle 
de la Esperanza, número 
I, 2.°, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán, eslíe To- 
rrijoB, núm. 3 i._____
C
ASA de recreó, Se al­
quila en los montes, 
iiainada Bta. Emilia, 
con á habitacióneSjCo- 
ihedór, cócins, ilatiq y 
cuadra, en él bámino del 
Colmenar á un cuarto de 
legua de Málaga. Caminó 
de carruaje hasta la fin­
ca. Informarán, Compa- 
gía, 5Ú /peluquería)
( « ALDERA de vapor. Se 
; desea tomar en aiqui- 
jier, temporalmente, 1 
de 4 caballos. Ofertas 
á esta Adm.® O. 8.¿92.
C ARNÉOERIA de Do­
lores Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes do Vaca, Teme- 
!*& y Filete. Peso oabaL
E banistería . - zam-braaa y Dpblas.Agns- 
dn Parejo, 6.“Se cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
Francisco Puya Ma­rín, profesor de guita- rrá. Dá lecciones del génsro andaluz. Tri­
nidad, 63.
F  abrica aguardien­
tes de d.Ofiaó5n Ca­
la, de Gázállá.~-Ré* 
preséntmtte Málaga: 
He Ambrosio, D. Iñigo, 7.
GiRAN lóóál pái^ B&ta- jbleoimiento»'-  ̂Puede vérse la casa núm. 56 calle de Mármoles.-’í 
Tiene dós puertas, de Cjá-r 
lie, ocho babitaciones, 
cnadfá grande y patio.— 
iPara condicione» y ajus­
te D"A«a Bemal,n.®l, 
principal izquierda. •
ij-''
i f  Qútíí^rrez DfítZj Flaza 
1 dóDa Vitoria, 8 7 -  
M  Zinoo^slí**.;fóto- 
; ■ * grahaóc>*t ' Auíotí- 
. pías,
'• '■y-';* '
«BINERALES de cobre 
l a l  se conipran,
11 i  Nosquerá, núm, 3. 
'***Horss da 9 á Í2'tna- 
ñanay de 3á6tardo.
TGQAL paijAss^
T  miento con .IjSrbita- 
Jjoióia., Bo alquila en bí- 
íiOibéBtrióo.lnfpíma- 
rán en está AfitoiDÍst."
¿%CBASION---:Bn 60 ptas. 
I I  seve^jdeafonógra- 
I J  lo», cómpletaineñte 
^  nuevos.—En pstas 
oñóinas informarán.
O V A L  ajenado 7 
1 barato para, establ»- 
I ioer pequeña industria 
"‘ ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio.de la Trinidad).
mRENBA de gran po-
Lftanciaj de dos colum- 
1 ñas. Tamaño platos 1 
*  metro cuadrado; se 




para envolver, i 
Se vendé á tróâ  pê  




sE venden todas las, he rramientás ■ de un ta­ller db'cerragerí* con máquina de taladrar. 
OámaS, 23, Frc.° Riottl,
. ¿: '.'la,'. '
<D
“tí
0  S:j s
S E  1 ¿
0  X§' 0.*1*̂
W  S . 1 0
'd
CO. 1 m
r i  S2
.d; a0
, Enip6ÍuA0  
•Qióp infórmarSÉ.'
SI  V E N D E N  v a r i o s  m u l o s
en calle Canales núm. 9
l - t ó  S e B w a s  &U.ÍB  . w i l e  é  p e l o  e i f i . lg t  e a M  é
©1 B © p i la ío : r io  F o l i r o s  C o s m é t i e o s  d© M o
F i v a i r F p e e i o ,  pem&mm l i ó t e *  S e  r e m i t e  p o F  
í j a F u i a i e é i t i t i e O e  ■ jS k .sa ltO e  v e n t a  e n
leomprar una caja.’do 
eaudaleSi r-- HifcKrma- 
rán, Pozos Dulces, 44,
ÁIíLER fio sastrería
de Juan Almoguera
 ̂ ca9áe 0?ma.s. Se ha-
íicen (oda clasé de
í: prenda». _ ____ _— —




nuel .Corpas, Anoa  ̂
'delCarniei^fiS.
TODATAÜROMAOA 4s 
\Í LAGARTIJO porAa- r 
V. relio Raiúírez Bernal.{ 
*  (P. P. Ti)
Precio: treaptas.; en efts 
Administración. ■ ' o
e «  e w a -í-Q -M S eF  p a r ? ®  c s e i '  e u i e i - p s » ,  p « « a r a  
i r e - i í a  e í  e U t i s .  E s e l  m á s  e e p m d m l e o .  2 3  a A o s  .
So raeg» íTpttOUw visite nuostras SaoBraiUMpftíá éiámí- 
Bar los bordados de todos estilos:
Encajes, reálce, laatices, punto Tainiea, ote,, ejecutados 
Wa íamáqniUá ,
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
la misma que se emplea, aniTersalméute para las familias, éú 
lae labores de ropa blsáca, preudM' de vestir y otras similares,
MáqUiU&s rara fcoáaindnstrte e» une se emplee la Costar».
„ para
W o s l B  iB O flÉ i í  P s s e t ís  2 ,5 6  w t n a t e - P l á a s B  el G a ü o g o  ü B t ia f l t  p  ee #  g ? atii
La Compañía F a l^  Binger
Co^of sloíia^íos ©a España: ABCOCK y
1, A m gel, 1 ^ ■
' ' .ANOTÍJlIjEKA, 8 ,.líraceiw, 8
BO N BA , », Cawrarera E sp in e l, »  
VEfiEa-M AfcAíüÁ, V, SSeveadaMcess.
P lP tL  P ilU
E h la  im prenta de este diaria 
se vend0j*p©TT
'jif
iGVBdura y Féculas alimenticias 1.
DELDOGTOR A. OETKER-BIELEFELD 
Se venden en todos íes Ultramarinos ai precio de pesetas/Ó'25 
el paquete.
Al por mayor dirigirse al Agente general para toda^spaña,. 
D. Julio Thies.—-Málaga. Tomás Heredia 27, entresuejló.
....... l l ■ T ln B M lrlT ^ l l̂l■lll iii i i i i inirrTFtrrTnn"^'"''” " ^ * * " ^
C O C IN A S
Han llegado varias muestras de coeioas para/Gaa y Carbón de 
la renombrada Fábrica de A. VOSS-SENR.—SARSTEPT.»
Dirigirse á su Represeatante general parutóda Esjpeña do0 
Julias Tbies.-—Málaga.—Don Tomás Heredia, 2,7, entréaueio.
7|ai(0-piíakr4d
Célebres pildoras párá 'la ciompleta y ¡ igura .curación,de ,1a 
debilidad, espermatorrea y de- 
.. bitidad.,
Cuentan treinta y siete años de é:^o y son aÍ.ásombro de los eníermos 
que las emplean.’PrincipalÓs boticas á 30 reales «aja, y ss remiten por co­
rreo á todas partes. * ,'
Depósito ^neral: Carrét î 39, Madrid. En Málaga, íarmaoia de A. Prolongo.
m sm m ssm
y U O  DE BAYAR
PIE^IEÓSCA FOSyPATAJEbA
^ ----------¿VARDlóU «Ui* con !•  FG®RZA y SAf
CARNES FR ESC A S DE VACA
^  U^ej^Uocídas diariam ente por io s  Sres.Veterinarios d e íE xm o. A yuntáíaíeiit^
m ' ■".:' ;s E l 'E X i*E N l> E N  , ■
L A M P A B A SMABOA ^BOSTON» . > '
'Di oaa la. Waaca y brillaate»iáMSo iaáaaia*a-^Bedoaw IM 
.deiiúa Miaí»M.-I>efiS»iWMolurt«>í«»«,lapr(i»toda, m » ,
dff Sorao3fyillu.~Nuev*i^, MálagU.
d Q  l a  R e a l  P á l h r i c á  d é  H .  H .  t u g a r á  
J í E V B H l ' K B .  p i o l a d a )  
Proveedor ©fóctiv© di© iHR€sia d© Holanda
B u ó n  s u r t i d o
Aceite de linaza, aguarrás, ulbayulde, minio, buruicéli|, se­
cante, colores en. polvos, brochas, .pincele*» colas, jeiatinafe, co­
lores de anilinas de todas clases, uicohol. desnaturalizado, dro­
gas en general. . /  ' „
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega, número 43, 
(antes Com^úía.) Málaga» _____
T U R A  ‘^G A M ÍB A JL ilN E,99
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
'de la juventud, negro, castaño ó rubio 
fipn una sola aplicación, El color obte-, 
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar d.e lavajes repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci­
birse que sóp teñidos. Lamejor-de to­
das las conocidas hasta el día. Absolû  
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Caníbal (químico), 16, Ru,e Tropebet, 
París. 1 frasco basta para'seis liaeses, 
í„8 pesetas. Se remite por correó' cértifl- 
jeado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Fórrer y 
C.“, Princesa, 1, Barcelona.-De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
La únlcUigéñúiua bqlaû desa. Ca'î Butizada pura y escEmtade 
margarina por,estar prpliibida su mezcla porel gobiarco holandés.





Eetimiilael apistitó; repara.los desgasr 
tos; restaura tas fuanras; facilita el, 
desarrollo V réponé las! pérdidas de 
princlpkis rninerates d¿i organismo.
OE VEKTAfS LASÍEASaACIAS
Al pbr mayor: Laboratorio Químico. 
jE. L A ^ , MÁLAGA.
«s
D E F O S I f O  D E  € E M E M T O S .
■ ■ y  O a i  '
dé las más acrédUadas -fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano supéripr . , , . j&rrqbá 0,70 pesétis
PortlaUd » ' ::(negrp y clfl̂ Q) , , . » 0,90' »
» extra (bíancó) ,. . . ; , > l;ó0 >
V » (claro) para pavime^  ̂ > 1,25 »
Gal Hídrálílicá'. . . . . . . . .  . > Q,0Q >
> ■■GARNEGERI .̂ .;-'- ’r: i 
. d #
.' iSAN JUAN, ,4?; t ^ e r ^  ¡yi la''
panadería).—.SB sirvei á,,dp,nucÍljo,
■’Ga r n e g I ííI a ;̂^̂̂
' 5-' -íde.i
. r . b ó s * g eS a s 3¿'^ '.;i #V,:í’; :
GAB^íUGÉM^,:/:





M J k M l Á M O  m M Z
Müró dé Púeirté: Nué^a’,16
GARNEGEMA ^
do'
M i o n e l C a n i U A i l  L ó p e z  ^
SAN JUAN, 6.— Se sirve á domicilio ^
-'UA'ANDALUZ A ' ' ^
w a iTO
FSúiiadb^CM d'frhááes mplomctó d  ̂h o n o r ,.M  '
, Mo^séUá, ítondrés/^tc.iétc. ‘ •
■ . "'XV ^
' Cúrá íá'AaenÚ»; aervlosáé y dél ¿oraaóa, Afeoolones g.áe*Alcaat¡P^r,^--,
tionea cUfíoUoa. Atonía ínt6at¿ .̂_,'-etoX,«to, to^ispensable á las señoras durant» el embarca y, á,-Jo» jqye^elqctu^K
Ixabajos intelectuales 6 físicos sostenidor.'SIN RIVAL Lq§ NI^OS y ANpI^qS. .
F A R M A C I A  P E  p i n e d o " ''' .....
■ ' ̂  ’ ' e R L-z^ -ió
EN TODAS ¿A S FABStACltáS
.»?yiHeÂjVti|uyw.v
PABA ^NPERMEBADES URmARIAS
S É N P A  t-  Ó
M I L .
ai qde (yreseote Ca PSUDAS de Sa NQa d O m«3,oras que doc­
tor Plzá, de {M-celpoa, y que curen m¿B pronto y Tadícalmetitc todáí las 
E!KFT:ífcMÉD.ÁDES*’■URlNARÍASV'-'Vreóiiado cOa mecí al iss  de oro e n 
la Sxppeición Bát’oelona, 183S y (Svâ p Cpncursp fo - 
3*18, 1 8 ÓS. VaintiVioeo años de éxitocrecieétc. Üñicas aRrobadasy í'sco- 
|l imendadás por-íds Bcalés Academias de Barcelona y, Malloyeai ârî ? .corppr 
raciones; científif^s; y renombrados (iracti-coS ídiar-iamente llksi prbscribcdi; 
reconociendo ventajas' sobre todos sus similares.—Prasco 14 reáles;-i-Pár- 
lúacíá dfel Dr. PIZA; Plaza del PinO.'ó, Barcelona, y principales de España y 
Amtóica. Se remiten pób corjeó aijjüqipando su valor, r
I
i . »  tilsn tft
La plsbta descubierta por’eí í i 
famoso''hóVbolsífio don Juiab'b* 
Bernal García, cura todas lásl 
'enfermedades d* la orina, los 
cólicos hepáticos y néfiíticoB, 
los catarros á la vejiga, los flu- 
jjois de sangre, él dolor de riño­
nes, las estrécheces, el Dial de 
p i é ^ ,  la incóiítiiíenciá, los 
bál&nlbs, el Tetardo de la ori­
na, las irregularidades enhí^
, jraensiquacióp 7 tápibíón puri­
fica la sanglre. , '
Vivé el fierbolaho ep Málaga 
callé del Gfbstó dé la Epide- 
ibílk, húmero 16 hoveno, esqui­
na á la plaza fié Gordón, casi 
> propia.-: ' ■ - '  ̂ -̂ ;rT -
X :X'S*. itljiitiaiaí;- ■ 
un gran lééáróOmpuesto’fis al̂ Á 
ibáeehés altos.7 bajosieonAbs ’ 
casas habitación en la fisfis'
Llano,del ?2.'
f  Darán íá'zAif j^ á  tti%Ba- 
Üe dé D;“̂ '̂Trinidáfi GrntM tiú-' 
mero 21 (ante* calle del P#-
-groJ .íX ' ■
Be vende 5  ̂ alquila fobomo- 
tora casi nuéva dé l 7 tónéla- 
daáék servídió, vfa 1 metío.?,i 
Bdrígi rae,..Arthú’T Koppel, 
;.dEÍd-.'At«cÍM*'»'̂ Gs
.8 0 l!Bi*|9 *|:Ó-^aVaiWQ
4 » ftfontlllkX
Porción déáñós éonáécutivos 
Vendiéndo kfk^arkobsi y al de-; 
tálf. Dak'aeló fié Sab BérnaD!: y 
do núm. i y 3.—Málalfs. ■ x ^
:SE1 O A l t A
paratoanquilidad del públiciji:'' 
ias carnes que se expanden ̂  
,ál i^Efta,ble,oimie ŝo  ̂calle, Qis-;' 
ñeros, 50,'alláfió fié íá Som­
brerería. Son córtádaS todas a! 
i estilo'dé M‘adrid,^ene oútrándo- 
>se en: lel niisnaó todo lo que 
contiene la res y las oarnee 
, 8.pp recq'nqpidas, por Jos Vete­
rinarios fiel AyuntatnianÍo,maf 
tándolas el mismo' dueño. '
W




iPostes de transpories dé ' 
fue^a, telefónicos, q  
telegráficos, trávesafios 
de rías de fórrocaxxil,
duTan 20 años sol»re la misma ptrnté.
Producto muy eficaz y muy aconómifso; 1 kilo réémplaza ¡ 
I á 10 kilos de alquitrón,
8 4  Á i í o s  m
i b d i i l a s N l a  B i p o ^ d i í B d ( M i 6 0 6 y B m t  1901
Pedte nrospésto n.**̂  A la Sociedad SiéPéftoila dd Oarbonyis, 
SÜPERVIELLÉ Y C.'
ilBM 9?]S]SíA^€i1TlM im C0A  
Representante en la p m liida  dé HAniga v  ̂
m de Álftm qi » i6 it« 8 8
JBÍá s«éos de 50 kilos y barricas. Desde uu saco precios fgipéciale».:̂  ̂
X.,PorUímd de Bélgica, claSe e?;lra, lo m^qr que se copóse para||,! 
pavimenipS yacerás. . . .  ¡i
.iL:rí:̂ l0 ú a  ll-for^rpiv' ‘I ■
Gasa especial' en'libros, ma- 
|r terial dO; esoqeila!| y .objpitos re- 
I.;lÍgÍ0SC«Sv. ■ Xi;
los, para .colqcoiqnes, ss
j o É é  R alas Rp^lblp—H u e v t o  <d«il O o a d e ,  1 8 —ISid laR n  
A donúcifio, pprtes :í^réglados.-'-;Se venden 'sacos vacíos.
«  I- J , î eJl e cio es,. Sé
,Notp.—Ninguno de ios específicos anunciados con nombres rimbombantes, lia podido, alcabzar f vénaen, camíbiati' y cómpran. 
mejóf'éS resultados que íméstifO'SANDALO. ■ . C r̂rétbrW 6
B E P O S IT A iR IO  OBTSr M A L iA G A  ® '
'B azar de'Hové^dá©^"^
a l e j a n d r o  r o m e r o
4, M a ix iu ó s  d© L a r io s ,  4 .- - -M A I aA.0 A  
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regsk^. 
Surtidos'Completos de'Perfumería .de, la  ̂ más aqreditail^sJmarcas. 
Bastones, Corbatas,: Petaíias, Ca?t®i'í̂ » Sacps .de pjtí para
B»no y viaje, ctc.jfitc. . j
•<E?ccln8|Ya, para la venta m  Málaga y su proviheia de la aeifeditada 
PÍata-M'enes¿»,
A, M a r q u é s  d® L a n o s ,  4
' m m u E L ^  m m m í £ ñ £
SERRANO, 70 
»Sreet«ta>»' R R R 1 Q>UR'
É S T U D iÓ S ÍJ B R E S  DEÍa % G liI L L E I U .tp
Jtíxisáo á.fos m odelo* progreses d* Ja énseñanza y arntoñi!- 
sando la instrucción con la educacidñ, ;éli.té Centro vdárá pK>r él' 
desarrollo físico, intelectual y moral dq fqs akunnos.
£1 earácter eiperiméutaj, de, sus éS^udtóS y las excursioses 
-fífscuentos, serán sus néji^
No es sólo en: Im  «nlaB, *íbo
-como f^ Jiaeen Jos l^ m l^ ^  ,1 " x ; •
es hacer bom­
baos sabios, y Jushm.
flEBlIFICAfleS
’.da,
X: ,̂ X ̂ PTotrijú^ ‘ 181 , V
Be garantí^ que la c f tr ^  
que se expende en este »nti* 
gno Estábiécimiento son reco­
nocidas diaríámeitite poE» losv 
Srés; Veterinarios del, Exéé* 
lentísimo Aynntamieiito.
. . 'ĥ,
de origen par*, Rálgica « 
hallan4 é Véñta ai. preció dé i 
pésetas él ciento éri la inipren 
dOiZaiubraná. .Horynanoĝ  ca 
lie Agustín Parejo, 11.
.-i JS' 'mm 
''S& ^R R ÍB K D A .';'; 
lá cala 4 .® 5J, de Iá calle de la 
Trinidad. T̂ tóáé bnesnás habi-i 
tBoioñés y un patío de iOQ var 
ras» Para tratar Aioai;abilÍa, 23.
'"¿«'SÍóíáei.
Una mdfitiina lotográfioá 
Í$5><24 nkodélo de oám’ííañai 
có'tf objetivoj eharif doble,: trí- ‘ 
pode, éacó-mócbila' y ;ótra E.S< 
tereooódioia .par.a .doce plAOgs 
8 li2><17 oon.Qhjptívos, , ,
L E E D j  L E E S ,  L E E D I p l ^
284 EL CfOSDE m  LAVERNIB feíi C()ÑDB Í)E
cpnteRdieni?, cuyo mudo triunfo le desesperaba, Lóiavois, 
enjugando ¿u rostro y Suavizando la vOz, dijo: : ; "
—Señor, cuanto hace V. M. está bien hecho, y ios sei|i- 
timientos del señor duque son loables por lo cristiauos. 
Dejo aparte, pueg, cuanto en este asunto, se refiere á mí, 
olvido mí ultraje, no hablaré más dé ello: pero no ^edo  
renunciar del mismo modo á los grandes principios de 
sübordínacién y de respeto gue constituyen la fuerza de 
los ejércitos. Señor, no contiene que el hombre á quien 
V. M. se ha dignado salvar la vida, arrostre con insolencia 
las miradas y se envanézca de una gracia que no deja de 
spr upa desQonra, puesto que no existe gracia sin que 
haya habido castigo. En una palabra, pido formalmente 
á V. M. étue el cónde dé Lavernié sea desterrado por cier­
to tiémpéj d fin ^e que su presencia no sea un escándalo 
y un escolló para él ej ército testigo de su crimen.
El rey quedó turbado ante aquel nuevo ataqije; la mar­
quesa le mirdsin afectación, é inclinó de nuevo la cabeza.
— MÍO es el triunfo,—pensó Louvois. ■
—̂ Louvois,—dijo el rey después de un corto silencio,— 
paréeeme que en este asunto estáis algo exagerado; no 
confundamos jamás las faltas con los delitos, y guardé­
monos de sofocar el arrepentimiento con nuestro impla­
cable enojo. En la ocasión presénte veo las eoSss de dis­
tinto modo que vos, así es que, habiéndome hecho obser­
var el duque del Maine que si Laverníe no entra en cam­
paña," sé verá reducido á volver á sus tierras bajo el peso 
de una gracia infamante, como habéis dicho vo  ̂ mismo 
qué ese muchacho tiene corazón, que es muy capaz de 
morirso de pesar, y que sí así sucediese perdería yo á un 
buen soldado; híceme cargo de estas razones, y resolví 
trasladar al conde del cuerpo de dragones en qué servía, 
á la caballería ligera mandada por RubanteJ, militar se­
vero é inflexible eíi puntos de disciplina. Así pijes, Lou­
vois, si debéis ceder es solo ante mi voluntad; está misma 
noche extenderéis el diploma. de|l conde dé Laveinié, y 
disponed que marche cuanto antes á reunirse con su cijér- 
pó delante de Mons.
El rostro de Louvois, de encarnado que estaba, púsose 
lívido; y luego que el réy concluyó de hablar, pegó .él mi­
nistro un golpe en la mesa, y en un acceso de ira que ra­
yaba en delirio, exclamó: ' .i
■ —IJamás! ¡jamásl , v X
El rey se levantó conmovido y cqn los ojos hriUan|;es; 
la marquesa rechazó ligeramente su sillón, y miró aquella
iT-r
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,en m j^ e ó s tu m b r e s .b.prdipé>0id)a? ©*
..iLpUVpis?,/'!̂ ; "y. V,";
. rr:¿E n^
—Pues eníóhcés, ¿quién puede Producir ep̂  mi; éjér- 
citp Ip qn© yo recli^zQ?-rqontipuÓ Luis^IV ébh l|a' :s,éf̂  ̂
nat é imponente todo él rnÓndo
o;i5;cepto ALpp’̂ isíX;,'''^ í, ' vw
. E^a tan ̂ récta, la inté|pelaciótí, p é  pesar del peli^ío 
de una’ pQptestáción, LoüVois sé viÓ obligado á rsspóh- 
dej. ' /'V- 'XX' ■ ' x:'-'":.''
La marquesa cortó tífánquilámehte ’sübfi^ con
las tijeras? y epipezó pti^ flor en supañama,zo.
;. T—Séñprí-Tr éxeíám^ hartó frahPP para
pcpltpos que he suff|do h j^ lá  m|yór afréntá y el dolor 
¿aás proiundo qué naya experimentadó jáináS.^^ ‘ ' 
—¿Qué ha sidp?--rpreguntó él rey éh tpiip pafi afee» 
■tuosp.-, ; X X'‘X"XX:,_. '"X' ■
La marquesa lev^ptó 1̂ . cábózá y 
Ijgíatí'sorpresa.y cándtóéz,,
•^Señor,.—continué el mipíst)*© que no podía contener­
se, á pescar d,e sus esfuerzosi-Triip oficial de ni*£áa reputa­
ción, uno de é^ps bérgantésuué crée^'p^ por­
que puentan cph á)gún apoyó óh la ,Cóné. cbmetió ayér, 
pelante palfáéreitOjUhjgravé délilDp^ y
la'religión. '' ''''-X’
—¡Holal íhplálrj-eíclamó él íéy^^'^ de reojo á la 
marquesa que no ínterrum lábor.
r-Lp repito y lo SQstengo,4“ftíjóÍiOüVois,—û  ̂
de los m^s ;gravés, púes dé calificarse, según
creo', un insultó dirigido áúnas .póbres rél'igípsás, pn Ul­
trajo. hecho aV ministro de la gíiérra. Pues bien, séñór; el 
culpable, sómetido por mí á uu cpüSbjd dé gueyrá', ha sido 
con justicia qpndeiiado, cüáhdP éstp maflaná^ sín adver­
tirme, sin cohsultárihe, np digo esto por y.XM., harto su­
perior á todos para tener necééidad, de cPnsultat á nadie; 
hablo ppr los imprudéntés j|¡ |é  han Solicitado dé V. M. una 
gracia tan inopbrlünáLéstWiañátíá, repito, sé ha arran­
cado al réy J[a ordep ^  poner en libertad á ese hombre, á 
,PSP deíincuontó, escándalp del ejército. Y esto, el mismo 
dm éu que epiramps pn Gámp&> fielanté del éneinigo, 
cüqhdp pl éxfipi 4é érñpi^s^  ̂ dé lá múl%h0a-
cióh de nuestras fuér^ás. Séñói, óMdb pórhn móméiito
A. Cano Rodríguez»
" S = ^ re c iQ s ' d # s i u ^ s e x l p c 5 . Ó 3 a -  i >
En Málaga, al mes, ,75’céntimos.r-Pu^a, t r̂impstre, 3 pesetaq.  ̂ |  
' PAGO ANTICIPADO
Precios para los suscriptqrés á EL P0PULAB
En Málaga, uü meŝ  50 céntimos.—Fuera; trimestré^ ^ p
I O o x i d . i c l o r | , ^ ^
I La BIBLIOTECA EGONGMI(^A reparte diariamente, excepto los lu*j
I UPS, dieciseis páginas de novela en 4i:*óBpañol‘, ó sea, náás de
I o i i r - A ^ T ? K o a x E i ¿ T a ? , A S
|, Puntos DB suscRiPCióN.^Gálle Torrijos, 103 y en las oficinias de El 
\ POPULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga,
Ha empezado‘la puMieación de las npvelas dpi gran ^eyitér ,ír§ 
, ;Cés Alejandro Dumas, padre; - , »
A todo el que Iq desee se le facilitani-sin inumento de precio, ls.s hójlf 
que'van publicadas»desde primero de Enero último.
B O Z .B T IN  D R  R U B R C R I R g iO R
D..
calle
T « r f |
donjiciha^Q 0n
núm. desea subsci
la B iblioteca E conómica; empezando desde la primera hoja que se 
, I  que de EL CONDE DE MONTEGRISTO y.LoáTRESMQSQüálÉ]
I ------------ ------------------------
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